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DE HOY 
Madrid, Junio 22 
REGEESO DELRBY 
Ha regresados. M. el Rey á esta 
Corte. 
L A REFORMA DEL CONCORDATO 
E l jueves empezará en el Senado la 
discusión de las negociaciones para 
la reforma del Concordato. 
EL CULTIVO DEL ALGODON 
Conforme con el proyecto del Go-
bierno ha presentado su dictamen la 
comisión encargada de informar 
acerca de la ley sobre el cultivo del 
algodón. 
PEREGRINACION 
Han comenzado los trabajos prepa-
ratorios para la peregrinación á la 
Virgen del Pilar. 
Dirige la peregrinación el Obispo 
de Madrid-Alcalá, Sr. Guisasola, y se 
asegura que asistirá numerosa mu-
chedumbre. 
El señor Frías, senador del 
reino, es decir, de la república, 
aunque, hoy por hoy, preferible 
sería que esto fuera reino y reino 
absoluto, porque mejor lo haría 
Don Tomás solo, que tan mal 
acompañado; el señor Frías, re-
petimos, se presentó ayer al Pre-
sidente de la República para in-
formarle del rigor excesivo con 
que inspectores y jueces están per-
siguiendo en la provincia de Santa 
Clara á los verdaderos ó supues-
tos infractores del reglamento de 
los impuestos. 
Y hoy volverá á Palacio dicho 
senador para seguir tratando del 
asunto. 
De los demás senadores y re-
presentantes no se sabe que ha-
yan dado paso alguno para con-
tener la cruzada que se está lle-
vando á cabo contra la industria 
y el comercio, fuentes principa-
lísimas de la riqueza pública. 
Continúe el señor Frías su pa-
triótica misión; no descanse hasta 
no conseguir que cesen los atro-
pellos y vejaciones de que está 
siendo víctima el contribuyente, 
que así, con hechos y no con 
frases retóricas, es como se prue-
ban las dotes de gobierno y los 
instintos conservadores. 
> Ahora parece que no resulta 
cierto el hecho denunciado por 
la prensa de Cienfuegos, y del 
cual nos hicimos eco, de la multa 
de 36 mi l pesos impuesta al señor 
Beguiristain. 
Pero lo que á este respecto d i -
ce nuestro colega EL Correo Es-
pañol, de Sagua, lejos de atenuar, 
todavía agrava el asunto, pues si 
al señor Beguiristain resulta aho-
ra, sabe Dios por qué, que no le 
han impuesto multa alguna, en 
cambio una casa de comercio de 
aquella localidad fué multada en 
65 mil pesos, siquiera no los haya 
pagado. 
Véase en qué forma rectifica lo 
primero y da cuenta do lo segun-
do el colega referido. 
Hemos leído en varios periódicos de 
Cienfnegos que circula por aquella ciu-
dad la noticia de haber sido encarcela-
do en esta villa nuestro querido amigo 
el señor don José Beguiristain por 
no satisfacer una multa de ^35,000 i m -
puesta por el juzgado correccional por 
infracciones del Reglamento del im-
puesto del timbre. 
Suplicamos á los colegas de la Perla 
del Sur que rectifiquen la noticia, pues 
nada hay de cierto en ella. Ni ha sido 
impuesta multa á don José Begui-
ristain, ni este apreciable amigo nues-
tro ha ingresado en la cárcel. 
Lo que hay es una multa de 600 pe-
sos impuesta á los señores Beguiristain, 
Moreno y C* que ha sido satisfecha y 
se espera su devolución, por lo cual no 
hemOs dicho ni una palabra sobre este 
asunto que conocemos desde que ha 
ocurrido. 
Tampoco hemos querido hablar de 
otra multa de $65,000 impuesta á una 
casa de comercio; porque era tan im-
procedente, que no podía llegar á sa-
tisfacerse, y así ha sucedido. 
En su oportunidad hablaremos de es-
tos particulares, lamentando tan solo 
que nuestros apreciables colegas de 
otras localidades nos hayan considera 
do tan mal informados, y se decidieran 
á dar pábulo á verdaderas patrañas, 
sin que nada siguificase para ellos nues-
tro silencio. 
Quizá esté equivocado El Co-
rreo Español; pudiera suceder que 
los colegas de Cienfuegos creye-
sen que el silencio de El Correo 
obedecía á que se estaban reali-
zando gestiones para dejar sin 
efecto las multas impuestas. 
Cuando se efectúa un secues-
tro, no suelen ser los familiares y 
amigos íntimos del secuestrado 
los que publican noticias y dan 
detalles del asunto. 
Por lo demás, celebramos muy 
de veras que lo del señor Begui-
ristain no haya sido nada y que 
se haya arreglado lo de los 65 
m i l pesos impuestos á una casa 
de comercio, aunque ni la pren-
sa de Cienfuegos ni la de la Ha-
bana hayamos contribuido, tiran-
do de la manta, á tan satisfacto-
rio resultado, pues por lo visto, 
este solo se ha debido al pruden-
te silencio del colega de Sagua. 
Ayer apuntábamos algo res-
pecto á la manera con que es mi-
rada la enseñanza privada en 
nuestros centros docentes Hoy, 
después de haber hecho una in-
vestigación detallada, á fin de 
poder tratar el asunto más ex-
tensamente y con mayor conoci-
miento de causa, podemos asegu-
rar, y con verdadera satisfacción 
lo hacemos constar así, que no 
existe la prevención contra la 
enseñanza privada que algunos 
hechos, que se nos habían de-
nunciado, nos había hecho te-
l i U T . 
Parece que las injusticias co-
metidas con algunos estudiantes, 
más que á un plan determinado, 
se deben á la idiosincrasia de 
ciertos catedráticos; cosa que 
aunque es de deplorar y debe de 
evitarse, no reviste la importan-
cia y trascendencia que en un 
principio temimos. 
EN E L TKA.TKO D E L A G U E R R A 
LA BATALLA DE WAFANGrOW 
El general Kuropatkin ha dirigido 
al Czar el siguiente despacho, fechado 
el 15 de Junio: 
' 'El día 14 so efectuó nn encuentro 
en Wa-Yang-Tien (al norte de Puerto 
Arturo) con fuerzas japonesas, com-
puestas, lo menos, de dos divisiones. 
Entre los muertos se encuentran el co-
ronel Khoastonnow, comandante del 
primer regimiento do cazadores sibe-
rianos y el teniente Dragorlaff. Entre 
los heridos se encuentran el general 
Gerngros y el capitán Krintsky, del 
Estado Mayor general. Veinte oficiales, 
cuyos nombres &ve desconocen aún, iiiiií 
sido muertos y heridos. Perdimos tam-
bién 311 soldados. 
"La noche siguiente se pasó tranqui-
la hasta las dos de la mañana. En ese 
momento se sintió por nuestro flanco 
izquierdo un fuego de fusilería á lo lar-
go de nuestras avanzadas, pero que 
cesó al poco rato. 
A las cinco y medía de la mañana 
rompió el fuego la artillería enemiga 
sobre el flanco izquierdo de nuestras 
tropas. Poco antes de empezar el caño-
neo, descubrió la caballería importan-
tes fuerzas enemigas sobre nuestro flan-
co derecho, al sur de Ta Tan Tchou. 
La infantería japonesa rompió el fue-
go sobre nuestra caballería, que ocupa-
ba las alturas de Ta Fau Tchou. 
A l mismo tiempo aumentaba el ca-
ñoneo sobre nuestro flanco izquierdo. 
A las seis y media el general Stakel-
belg tomó la ofensiva: con parte de sus 
tropas avanzó, envolviendo el flanco 
derecho de los japoneses, y con . otra 
parte de las fuerzas atacó el frente ene-
migo. Hacia las diez de la mañana el 
enemigo envió una brigada de infante-
ría con alguna caballería y una batería 
de artillería que atacó nuestro flanco 
derecho; después de rechazar á nues-
tros destacamentos de caballería, atra-
vesó Houn Tchou, envolviendo así 
nuestra posición por la derecha. 
A las diez y media de la noche el ge-
neral Stakelberg hizo avanzar las re-
servas para oponerse á este movimiento. 
Según las últimas noticias recibidas, 
el enemigo recibió en la mañana del 15 
de Junio considerables refuerzos, y co-
mo el grueso principal del ejército ja-
ponés comprende más de tres d i v i -
siones " 
El despacho del general en jefe del 
ejército ruso se halla interrumpido en 
este sitio. 
Pero los periódicos europeos y ame-
ricanos agregan los siguientes porme-
nores relativos á la mrama acción, fe-
chados en San Petersburgo el día 10: 
"No se puede saber exactamente 
cuáles fueron las fuerzas del general 
Stakelberg que tomaron parteen la ba-
talla de Wafangow. Las fuerzas á sus 
órdenes comprenden: las divisiones 1?, 
2^ y 6? de cazadores siberianos, la b r i -
gada de caballería dé Ossuri y el pri-
m(!r batallón de zapadores siberianos. 
El •w '̂-,̂ i-a,i -Gerngroso, que fué herido, 
mandaba la primera división y una ba-
tería de cañones-re vólvers. 
Las operaciones preliminares á esa 
batalla empezaron el día 11. Dos di-
visiones japonesas, mandada una por 
el general ííozou, habían abandonado 
la líneia de Pon-Lan-Tien-Pitsewo j 
avanzaban hacia el norte. Un combate 
se efectüó en la noche del 12 de Junio, 
cerca de la aldea de Oudiaden, á cinco 
millas al oeste do la vía férrea y á siete 
millar al sur de Wa-Lang-Tien. 
Otro combate se efectuó también en 
las alturas que dominan la aldea de L i -
diatoum, á diez millas al este de Ou-
diaden. Los japoneses fueron rechaza-
dos, pero los rusos se retiraron, no obs-
tante, d6 la posicrón. 
El 13 de Junio, ias cjps divisiones ja-
ponesas se encontraban á ciuco millas 
más al norte. 
El día 14 avanzaron quince millas y 
atacaron la izquierda de la posición 
rusa á cuatro millas al sur de Wafan-
gow. Durante todo el día llevaron los 
rusos ventaja: un escuadrón japonés 
que se copó, fué aniquilado y se hicie-
ron algunos prisioneros. Sin embargo. 
al llegar la noche conservaban sus po-
siciones respectivas ambos ejércitos. 
El combate so repitió ayer. Las lí-
neas rusas se extendían entre Lau 
Tchau y Tafanvopen. Los japoneses 
se encontraban entre Tafan Tchau y 
Houn Tchau. Las reservas del gene-
ral Stakelberg ocupaban á Si San, á cor-
ta distancia do la estación de Wafan-
gow, mientras que los japoneses esta-
ban al sur de Talan Tchau. 
La artillería del general Nazou em-
pezó bombardeando la derecha rusa, 
mientras los tiradores atacaban el ala 
izquierda. 
El general Stakelberg, para saber el 
sitio por donde se daría el ataque prin-
cipal, envió un destacamento de ca-
ballería en reconocimiento de las alt 
uras de Lau Tchou. Teniendo ya se-
guridad de que el enemigo no hacía 
ningún movimiento por este lado, ata-
có el centro y la izquierda de los ja-
poneses para rechazarlos más allá do 
la vía férrea. Los japoneses respondie-
ron á este ataque lanzando sus reservas 
al combate, haciendo un movimiento 
envolvente contra la derecha rusa. Me-
dia hora más tarde, el general Stakel-
berg dió orden de enviar las reservas 
de Si Lau contra las tropas enemigas 
que trataban de envolver su derecha, 
continuando él su ataque de frente y 
sobre el ala izquierda de los japoneses. 
Tal es la situación en el momento de 
recibir las últimas noticias." 
Un nuevo telegrama del Kuropatkin, 
fechado el 16, fué recibido por el Czar 
en San Petersburgo la noche del mismo 
dia. Dice así: 
"He recibido del general Stakelberg 
un despacho de hoy, á la una y veinte 
de la madrugada, en que dice:—"Ayer 
tuve el propósito de atacar el flanco 
derecho del enemigo; pero en el momen-
to en que mis tropas comenzaron á en-
volverlo, mi derecha fué atacada por 
fuerzas superiores, y debí retirarme ha-
cia el norte. Nuestras pérdidas son serias 
pero aún no son exactamente conocidas. 
Durante el combate, las baterías S'.1 y 
4* de la 1? brigada de artillería fueron 
literalmente deshechas por las bombas 
japonesas. De 16 cañones, 13 fueron 
desbaratados y abandonados. La con-
ducta de las tropas ha sido excelente. 
Bu algunos lugares ha sido necesario 
repetir muchas veces la orden de reti-
rada para decidir á los hombres á aban-
donar el sitio." 
LA NOTICIA JAPONESA 
Veamos ahora el despacho de Tokio, 
fecha 16, que recibió la legación japo-
nesa en Washington: 
"El general Okú informa que el 14 
nuestro cuerpo principal avanzó hacia 
el norte en dos columnas, á lo largo de 
la vía férrea, arrojando á los rusos de 
las posiciones que ocupaban al este de 
Wa Fan Tien. A las cinco do la tarde 
el enemigo se encontraba entre Loung-
wangmiao y Tafangshen. Después de 
dos horas de cañoneo ocupamos la línea 
de Pangchiaton-Youhoton. Otra co-
lumna, para amenazar la derecha del 
enemigo y cubrir nuestro flanco, mar-
chó al este de Fonchow, avanzaudo en-
tre Teng'chiah y Nachiashing. Cerca de 
Loungwangnoiao fue reforzado el ene-
migo. 
"El 15, las fuerzas enemigas, com-
prendiendo dos divisiones y media, 
ocupaban una posición cerca de Te-
lissou. A l romper el dia, atacamos, 
avanzando nuestro cuerpo principal á 
lo largo de la línea del ferrocarril y 
partiendo una columna de Tsonchua-
ton. A las nueve de la mañana, el ala 
izquierda de la columna era reforzada 
por tropas procedentes de Toung-
toungkow y al mediodía por la caba-
llería de Chiachiaton. Después de un 
sangriento combate y hacia las tres y 
media de la tarde los rusos fueron de-
rrotados, retirándose en dirección al 
norte, Nuestras pérdidas se calculan en 
menos de 1,000 hombres. Hemos cogi-
do varias banderas, 14 cañones de tiro 
rápido y se hicieron 300 prisioneros, 
entre los cuales se halla el jefe del cuar-
to regimiento de cazadores. El enemi-
go dejó más de 500 hombres muertos y 
heridos sobre el campo de batalla. 
Nuestros exploradores han visto al 
enemigo marchar con bandera japone-
sa, que engañando á nuestra artillería, 
mandó cesar el fuego." 
NUEVOS PORMENORES 
Un despacho especial de Liao-Yang, 
recibido en San Petersburgo el 17 de 
Junio, da cuenta de las pérdidas del 
combate de Vafangow. Según el gene-
ral Staokelberg, perdió en dicho com-
bate un millar de hombres y 20 ofi-
ciales. 
Agrega en su despacho este general 
La más tremenda de las batallas dadas entre 
Rusos y Japoneses, en el Extremo Oriente, ha 
sido la de Wafangow. ¡Qué lucha tan colosal 
la que llevó ¡i matarse á los hombres en aquel 
sitlol Y ¡cómo se conmueve el corazón leyen-
do los pormenores de ese encarnizado com-
bate! 
N6, no pasa así con las Inchas ardorosas, pero 
sin derramamiento de sangre, que sostiene á 
diario 
L a Filosofía 
de las calles de Neptuno y San Nicolás. Nó, 
no pasa así, porque lo que busca y persigue 
con tenacidad, pero sin encarnizamiento, 
L a Filosofía, 
lejos de causar desgracias, produce beneücios. 
¿Y cómo no, si lo que hace es 
vender barato , 
pero m u y barato, 
el grande, el colosal, el espléndido y nunca 
visto surtido de 
telas do verano, 
que llena sus depósitos y descansa muelle-
monte en sus anaqueles, y que de allí sale para 
que 
las bellas cubanas 
luzcan su gentil cuerpo en calles y paseos, 
ataviadas con esaa telas que son un primor y 
entre las que descuella el 
¡o lán á rea l l a vara! 
con dibujos de moda, de clase tan superior, 
que nadie puede arrebatar, por poseerlo pare-
cido, la bandera de la novedad á 
L A F I L O S O F I A 
Neptuno 73 y 75 y San Nicolás 72 y 74. 
C-1146 alt 15t-l° Jl 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
do &J?¿X*XC%.&S* lotos <aLo Tox-ill̂ ixtos, J o>-y£i& -y 
rolo jos» c3Lo toda-js xxiíurô js y oletsos-
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
01031 
fabricados por el línico hijo del difunto R O S K O P F , 
PIDANSE EN TODA LA ISLA. 
23-My 
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 1S04. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A I A S OCHO v DIEZ. 
LA REINA MORA. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL MOZO CRÚ0. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
K I - K I - R I - K I . 87 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS F O R J A D A TANDA, 
Grillés 1?, 2? 6 3er. piso sin entrada.... $2-")) 
Palcos l 'ó2: piso idem f 1-25 
Luneta con entrada fO-50 
Butaca con idem f0 50 
Asiento de teruli a con id $0-35 
Asiento de paraíso con id §9-30 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso fO-20 
C-1218 1 M 
.ÍS^EI domingo, día 28 da JUNIO, 
\MATINEB dedicado á los NIÑOS. 
gran 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1P xx n c 1 <3 ia tocL».» XÍ o o la o si 
H O Y A L A S OCHO: ÁT MANAOITRDE ALHAMBRA. 
A las nueve E n la Isla del Mamey, 
A las diez: E L D I N E R O Y E L A M O R 9496 Jn 8 
Compañía de Electricidad de Cuba. 
ADMINISTRACION GENERAL 
-A.su.ia,!' SX y 88 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventaja de un diez 
por ciento (10 p . § ) de descuen to en el importe de sus cuentas 
piensüaresdürátí te elprim&»% año, contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, so establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
E l Administrador general, 
o «39 
¿fi. de ^imeno. 
63 LymMyl 
C. R A M E N T O L 
I E X J rr I F L i 3sr <z> 3\r 
32, OBISPO, 32 
HCDB8AL 
SAN JOSE Y ZULUETA 
Teléfono ntínis. 364 y 351, Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, se regala una finísima CAMISA D E HILO 6 PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
I S J S T O 3E3S J*LJLM O O K T T ^ L I D O . 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PAÑAMAS 
nunca vistos en la Habana. 
• Cabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay somlreros íe M a s clases y ¡irecios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
ITO B E OR NOT TO B E ! 
C-1135 t-1 Jn 
AL COMERCIO. 
Próximas á terminarse las 
obras, se admiten proposicio-
nes para alquilar la casa nú-
mero 140 de Galiano esquina á 
Reina, propia para uno ó dos 
establecimientos. 7353 4t20 
SE REALIZA una gran existen-
cia (le C O R S E T S , á 2 y 
$3 plata uno. valen el do-
ble en oro. 




7041 P L A Z O S 
EN LA VIBORA, COLUMBIA, MARIANAO Y LA 
L I S A . - - B M SITUADOS Y BAMT0S. 
También se venden A CENSO y al CONTADO, y se facilita la construcción y reparación 
de casas á plazos mensuales,—Hágase Vd. propietario con lo que hoy paga de alquiler, Cuba 53. 
10t-14 
E L CORREO BE PARIS 
GRAN TAJLLJER D E TINTORERIA 
con todos los adelantos de csti industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
ves, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados ¡í la situación. 
Teniente Rey óS, frente á Sarrá. Teléfon? 603 
C 1184 26 t -8 Jn 
FRANGE 
• '-7 
PRONTO S A L D R Á 
c 1119 t-Jn 
Siempre previssora anuncia al público que en los días 24 al 29 inclusive, tendrá 
un espléndido surtido de regalos propios para satisfacer cualquier capricho como 
son: tortas á la Veneciayia, panqués ú la rusa, tortas de Santa Paula, montes neva-
dos y Barbarruas elegantemente adornados de $1 y 1% en adelante. 
En salvillas y ramilletes habrá de todos precios.—Viveros irnos y licores no 
hay que mencionar, pues todo el mundo sabe que son de lo mejor y que los condu-
cimos á domicilio de nuestros clientes con nuestros carros. 
No olvidarse que " C U B A C A T A L U Ñ A " es sin duda alguna la que satis-
face mejor y más económicamente los gustos del público. 
XJeiéfono número J 2 I 6 . 
G-1232 4t-22 lm-25 
¡P 
L a imputar 
C O N F I T E R I A im 
OBISPO NUM. 89, se encuentra preparada para las próximas festividades de San 
Juan, San Pedro y San Pablo. Los que tengan que hacer algún obsequio en dichos 
días, pasen por 
la casa do moda, donde hay infinidad de novedades recibidas últimamente, tales 
como: unos preciosos estuches con cajas de música, última novedad de París, llenos 
de esquisitos bombones finos franceses; los tan solicitados marrona glact\ dulces, con-
fituras, vinos superiores y artísticos ramilletes que por su gusto y confección no hay 
quien los supere. 
No olvidarse, pues f a l t a n pocos d ías p a r a S a n J u a n . 
C-1234 .it-22 
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que su ejército descansa en Yantsialin, 
úesde expide el despacho. 
El ejército del general Nodzú se en-
cuentra en Vafangow. Créese necesite 
uno ó dos dias para emprender de nue-
TO la marcha. 
E E T I R A D A PEOTEGIDA 
El avance de frente de las fnenaa 
del general Kuroki más allá de Liao-
Yan i)ara cortar la retirada á las tro-
pas del general ruso Stakelberg no 
causa ninguna inquietud en los rusos, 
pues se sabe que se han concentrado 
fuerzas considerables entre Kai Chou 
y I la i Cheng para cubrir la retirada 
del general Stakelberg 
APilEOIACIONES SOBRE L A 
BATALLA DE VAFANGOW 
En los círculos militares de San Pe-
tersburgo no se considera el combate 
de Vafangow como una derrota, y se 
dice que el general Stakelberg, al con-
trario de lo hecho por el general Sas-
soulitch, ha ganado más que ha per-
dido. 
Lo único que se reprocha al general 
Stakelberg, es que no atrajera á los 
•iaponeses más al norte, antes de ser 
ftacado por ellos. 
DECLARACIONES DE UN HERIDO 
Un teniente de cosacos herido en el 
combate de Wafangow, ha dicho que 
la artillería rusa maniobró espléndida-
mente y fué manejada con habilidad, 
pero que la sobrepujó en número la ar-
tillería japonesa, de tal modo, que una 
batería que sufrió el fuego de seis ba-
terías japonesas, quedó cempletamente 
destrozada por los proyectiles enemi-
gos. 
LOS PROYECTILES JAPONESES 
Muchos de los cadáveres de los sol-
dados estaban horriblemente mutila-
dos. Los agregados extranjeros, que 
han notado este hecho, han demostra-
do gran extrafieza. 
E L TRANSPORTE "HITACIíí" Á PIQUE 
Los supervivientes del transprrte de 
guerra japonés líitachí, llegado á To-
kio, dan los siguientes pormenores 
acerca de la pérdida de este buque: 
''Los buques de guerra rusos descu-
brieron al transporte Hitachi y le hi-
cieron sefías para que se detuviese; pe-
ro éste, después de contestar á las se-
ñales, trató de escapar. Los buques 
rusos lo persiguieron y rompieron el 
fuego sobre él á la altura de la línea de 
flotación con el objeto evidente de po-
ner fuera de combate á las tropas que 
llevaba á bordo. El fuego era terrible, 
y en pocos minutos se llenó la cubierta 
de sangre y de cadáveres. Un proyec-
ti l que cayó en la máquina matóá unos 
200 hombres. El buque empezó á irse 
á pique por la popa, y después de lu-
char desde las diez de la mañana é in-
tentar huir, se sumergió completamen-
te como á las seis de la tarde. 
El capitán Campbell, comandante 
inglés del buque, se tiró por cima de 
la borda á las dos y media de la tarde, 
y se encuentra en el número de los de-
saparecidos. El primer maquinista fué 
muerto sobre el puente. El jefe de las 
tropas mandó quemar la bandera y se 
mató después. El segundo oficial tam-
bién se suicidó. Muchos hombres de 
la tripulación y gran número de solda-
dos lograron escapar en las embarca-
ciones pequeñas. 
Los oficiales del vapor Tosa, que re-
cogió á muchos supervivientes del Éi-
iachíy confirman las noticias de este de-
sastroso encuentro con los buques de 
guerra rusos." 
INCENDIO D E L TRANSPORTE ííSADO', 
El transporte Sado se encontró con 
los buques rusos á treinta y cinco mi-
llas al Oeste de la isla Shiro. Aunque 
los rusos hicieron señales al transporte 
para que se detuviera, éste no hizo ca-
so alguno, y entonces los buques rusos 
rompieron el fuego contra el Sado. La, 
tripulación echó los botes al mar, y 
afortunadamente, para ellos, lograron 
escapar muchos cuando el enemigo lo-
gró incendiar el buque. 
Es casi imposible, conocer con pre-
cisión las cifras exactas de las pérdidas 
sufridas por los japoneses en los trans-
portes de guerra FUtachi y Sodo. 
INFORMES DE UN SUPERVIVIENTE 
Un superviviente del Sodo dice que 
una embarcación de este buque fué en-
viada á los rusos para hacerles propo-
sición. Los rusos consintieron en dar 
al Sodo cuarenta minutos para desalo-
jar el buque y que escapase la tripu-
lación, consintiendo en admitir á bor-
do de los cruceros á los no combatien-
tes; pero después se negaron á admi-
tirlos, á excepción de un Inglés 
que era el segundo del transporte, rom-
piendo enseguida el fuego y cañoneán-
dolo por ambas bandas. 
E L CORONEL LONCUÍ 
Este coronel, que mandaba las fuer-
zas que iban en el transporte Hitachi, 
se suicidó, haciendo lo mismo gran par-
te de su gente. Dicho coronel fué alum-
no en Francia. 
E L PERSONAL DE A BORDO 
Aparte de los oficiales, no había nin-
gún extranjero á bordo de los trans-
portes destruidos. 
PERSECUCION DE LA ESCUADRA RUSA 
Los buques fueron vistos el día 15 
de Junio á lo largo de la costa de la 
isla Okino por un barco vigía que avi-
só inmediato al almirante Kamimura. 
Este partió enseguida con toda su es-
cuadra. A las nueve de la mafiana del 
mismo día, el vicealmirante Tsounoda, 
comandante do la estación naval de 
Tokeshiki, señaló la aparición de la 
escuadra enemiga y envió contra los 
rusos una escuadrilla de torpederos, 
pero—dicen los japoneses—el viento, 
la lluvia y la densa niebla equivocaron 
la marcha de los torpederos. Después 
de las doce la tempestad aumentó en 
violencia. 
El vicealmirante Kamimura, con su 
escuadra, continúa aún la persecución 
de los buques rusos; pero según noti-
cias, estos consiguieron entrar en Vla-
divostok sin incidente alguno. 
E L TRANSPORTE IZOUMI 
Dicen los japoneses que este trans-
porte, que acompañaba á los otros dos 
destruidos por los buques rusos, consi-
guió escapar; pero el hecho es que se 
ignora su paradero. 
EL TIEMPO 
E L CICLON E N E L CANEY 
El alcalde municipal de Santiago de 
Cuba ha dado al Gobierno Civil el si-
gueute informe, fechado en 17 del ac-
tual: 
BARRIO D E ZACATECAS 
Ko hubo desgracias personales. Los 
rios crecieron considerablemente, los 
arroyos y cañadas arrastrando ganado 
vacuno y caballar, puercos, gallinas, 
etc., los platanales arrasados y los fru-
tos menores igualmente. En este ba-
rrio se encuentra el cafetal E l Retiro, en 
el cual se cosecha el mejor cacao del 
término, cuyas plazas de cacao fueron 
destruidas por las aguas. El estable-
cimiento de José Alvarez fué circunda-
do de aguas y de tal modo él y sus fa-
miliares han cogido un terror que se 
trasladaron definitivamente á esta ca-
becera. En la finca San José el rio se 
llevó á José Romero y María Leiva, les 
llevó casas, animales, carretillas, ropa, 
etc. Los caminos están intransitables 
de modo que no puede explicarse. Los 
rios han dejado bancos de arena y pie-
dra; los pasos en éstos han sido ahon-
dados; las cañadas han dejado ahon-
dados los pasos en los caminos y como 
la mayor parte de éstos están hechos 
en las laderas de las lomas los derrum-
bes en éstas han sido cubiertos 
BARRIOS BARAJAGUA Y NARANJOS 
Pedro Moya á quien el rio de Gua-
ninicúm le llevó la casa, 50 pesos, ani-
males, etc., iba en busca de sus bienes 
y encontró ahogado al menor de 8 
años José Paisant, el cual fué sepulta-
do en esta cabecera. En estos barrios' 
es incalculable las pérdidas sufridas en 
las labranzas. Los caminoEÍO exagera-
ción, se encuentran intransitable. 
BARRIO DE S E V I L L A 
Ahogada la menor de 14 años Basi-
lia Abiague que fué sepultada en esta 
cabecera. Los demás de la casa donde 
residía la Ambiague se salvaron mila-
grosamente. Los ríos de este barrio, 
aj'er no daban paso, tal ha sido el dos-
bordamienio de los mismos. Las pérdi-
das de animales mayores y menores no 
pueden precisarse, hay fincas que te-
nían cuarenta reses y han encontrado 
sólo tres. Son innumerables las fami-
lias que se han salvado después de lle-
varles las casas y otras que las abando-
naron antes; algunas se salvaron en 
barbacoas y las hay que tuvieron que 
romper los techos para escapar. En la 
finca Santa Cruz los morenos Máximo y 
Juliana subidos en fia barbacoa de la 
casa que habitaban, el río los trasladó 
con la casa á distancia de más de cien 
metros, quedando asombrados por la 
mañana de verse en otro lugar. Estos 
han quedado eu la miseria. Los cami-
nos de este barrio de Sevilla no se pue-
den transitar. El tercer teniente de 
Alcalde, señor Agustín Gorgas, resi-
dente en el barrio, cuyo señor inútil do 
las piernas y gracias al buen caballo 
que portaba, á los gritos de auxilio de 
la esposa de llamón Garrido, que ha-
cía tres días abortó, la sacó de entre 
las aguas del río que se había desbor-
dado. 
BARRIO DE DAIQUIRI 
En el pablado de Vinent no hnbo 
desgracias personales. En La Playa 
el río se llevó la casa que habitaban 
Carmen Eodriguez y Ramón Camacho 
y los menores Rodolfo Rodríguez, Juan 
Dihín y Manuel Camacho, de estos Ro-
dolfo Lodriguez y Juan Dihín parecie-
ron los cadáveres, faltándole al prime-
ro el brazo izquierdo, los demás de 
ellos no se sabe, supónense ahogados. 
En dicho lugar se inundó el poblado 
desapareciendo doce casas. Las pérdi-
das de la compañía minera de Daiqui-
rí se calculan en cincuenta mil pesos. 
Las crecientes de las cañadas, arro-
yos y ríos, hau dejado á los campesi-
nos arruinados. 
BARRIO DE DEMAJAYABO 
En el poblado de Siboney, el punto 
conocido por Cocalito, desaparecieron 
30 casas. Ko hubo desgracias perso-
nales. Este importante barrio ha que-
dado limpio de sembrados, sin alber-
gue los campesinos. Las fincas de 
crianza han perdido mucho ganado 
mayor y menor. Las pérdidas de la 
compañía Juragua se calculan en vein-
te mil pesos. Aunque sin noticia ofi-
cial, se dice que eu Firmeza desapare-
ció una señora nombrada La Gallega, 
con dos hijos, si se confirma esta des-
gracia la anunciaré á ese Gobierno. 
DOS BOCAS (POBLADO Y BARRIO) 
Los derrumbes de las lomas y las 
crecientes de los ríos, cañadas y arro-




nos. Son muchas las casas tumbadas 
por el viento y llevadas por las aguas. 
Son considerables las pérdidas de ani-
males menores y frutos. No hubo des-
gracias personales. 
USAN VICENTE' ' 
En este poblado hizo el río creciente 
también. El puente que une el pobl 
do se lo llevó el río, llegando este á 
tienda de víveres del señor Manuel 
Póréz. No hubo desgracias persona 
les. 
CARRETERA D E CUBA A L CRISTO 
El puente del Aguacate, sin nov 
dad, pero el terraplén de la parte 
Cuba, se lo llevó la creciente del río. 
Dos alcantarillas destrozadas y en mu-
chas partes y en grandes tramos so en-
cuentran las gravas de la carretera en 
cunetas formando bancos. 
CRISTO (POBLADO) 
Las vegas todas destrozadas. Mu-
chos bohíos desaparecidos. Muchas 
casas han sufrido desperfectos. El 
puente que hizo el Ayuntamiento para 
unir el cementerio con el pueblo se lo 
llevó el río. No hubo desgracias per-
sonales. El poblado está incomunica-
do con el campo, porque los caminos es-
tán intransitables. 
BARRIO DE GUANINICUN 
En este barrio no hubo desgracias 
personales, pero las vegas, estancias y 
cafetales han sufrido pérdidas enor-
mes: el viento y las crecientes de los 
ríos y arroyos han dejado á los campe-
sinos sin albergue y sin comida. Los 
caminos están de tal modo intransita-
bles, que no se tiene comunicación con 
la mayor parte de loa vecinos. El río 
Baconao, célebre por sus tradiciones, 
se ha portado esta vez criminalmente 
con sus moradores más cercanos, gra-
cias no pereció ninguno. Es tal el des-
contento que reina en los dueños de las 
fincas que muchos quieren abandonar 
ó vender sus fincas. 
BARRIO D E RAMÓN 
No hay noticias fidedignas de este 
barrio. Como el río Baconao atraviesa 
el poblado, supongo desgracias perso-
nales. Ayer intentó ir y no es posible 
verificarlo á caballo, pues no es para 
describirse el estado del camino, ape-
nas anduve una legua de las doce que 
existen entre esta cabecera y el citado 
barrio, tuve que desistir de mi propó-
sita, ordenando hoy á un guardia para 
que traiga noticias ciertas. 
CANEY 
En esta cabecera, salvo una pared 
embarrada de una casa de paja y que 
se cayó y algunas casas inundadas poi 
las corrientes de jas aguas de las ca 
lies, no ha ocurrido imngunaí/ítrrt no-, 
vedad. r t 
CARRETERA D E CUBA k CANEY 
Son muchos los tramos que las gra-
vas han ido á formar bancos en las cu-
netas. El puente resistió él tímpuje 
del río, que no pudieudo destrozarlo se 
extendió por los llanos más de medio 
legua. Sólo el estribo de la parte de 
Cuba sufrió algo en la superficie. LK 
alcantarilla de Santa Cruz no dió cabi-
da á las aguas, desbordándose y des-
trozando la carretera. Esta ha queda-
do en pésimo esíado. Esta Alcaldía, 
Sr. Gobernador, suplica á Vd. para 
que interponga sus buenos oficios con 
el Ejecutivo para que por lo menos se 
les dé camino á tantas víctimas del te-
rrible meteoro. Este es el Téridino, se-
ñor Gobernador, en que menos habían 
negociado sus haberes los cubanos; pues 
bien, desde hace tres días lo hacen ca-
si todos. Hoy, ni como Alcalde ni co-
mo jefe de la guerra, encueutro pala-
bras para hacerlos desistir. 
Los Mos flsja Repica. 
Estado del movimiento de fondos ocu-
rrido en la Tesorería General duran-
te la primera quincena del mes de 
Jimio de 1904. 
Existencia anterior $ 5.333.815-37 
Ingresos: 
Renta de Aduanas ^ 851.117-14 
Rentas postales 23.298-81 
Rentas interiores 21.272-70 
Rentas varias 23.265-84 
Reutas consulares 13.708-89 
Propiedades y derechos 









Total. .... $ 6.455.721-75 
Pagos durante la quin-
cena $ 234.104-13 
Existencia en 15 de 
Junio de 1904 $ 6.221.617-62 
LOS IMPUESTOS 
El Inspector de los Impuestos, señor 
Vasseur, se presentó ayer en el café 
uEl Fénix", situado en la Manzana 
de Gómez, ocupando 17 sellos fraccio-
narios y uno especial de la clase C, 
usados. 
También el Inspector, don Pedro M. 
Hernández, ocupó eu el kiosco situado 
en el Parque Central, esquina de Nep-
tuno y Prado, un garrafón de ginebra, 
otro de coñac, otro de anisado y otro 
de ron á los que le faltaba parte del 
contenido. 
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Además ocupó este inspector 100 se-
llos de la serie C para vinos y 40 para 
licores. 
Los dueños de los referidos estable-




En el vapor americano México llegó 
hoy, á esta capital, el vicecónsul ale-
mán, señor T. Heyez. 
LAPÍ.MILIADE SQUIER8 
En el vapor americano México regre-
só hoy, á esta ciudad, la esposa é hijos 
del Ministro de los Estados Unidos en 
esta República. 
Bieveuidos. 
E L HIJO D E L P E E S I D E N T E 
Procedente de los Estados Unidos, 
donde cursa sus estudios, llegó hoy á 
esta capital, para pasar las vacaciones 
al lado de su apreciable familia, el jo-
ven don Tomás Estrada y Guardiola, 
hijo del Presidente de esta República. 
A bordo del vapor México oue lo 
condujo á este puerto, fué á recibirlo 
el capitán de la Guardia Rural, don Jo-
sé de Cárdenas, ayudante del señor Es-
trada Palma. 
Sea bienvenido. 
SOBRE UNA LICENCIA 
En el Departamento de Estado no se 
tiene noticia alguna do la licencia de 
seis meses que al decir de un periódico 
de esta capital le ha sido concedida al 
general García Velez, Ministro de Cuba 
en Méjico. 
EN PALACIO 
Hoy por la mañana han visitado al 
señor Presidente de la República, Mis-
ter Speyer, de la casa de banca de Nue-
va York, Speyer Broots y Compañía, 
contratistas del Empréstito cubano y el 
abogado americano Mr. Rubens. 
Según nuestras noticias, la visita es-
tá relacionada con la ampliación del 
Empréstito, de la cual dimos cuenta 
oportunamente. 
DATOS • 
El Secretario de Gobernación ha pe-
dido al Gobierno Provincial ciertos in-
formes y antecedentes que estima ne-
cesario conocer antes de proponer al 
Presidente de la República la resolu-
ción que debe recaer á la solicitud del 
.lyuntamieuto de la Habana sobre ad-
quisición de la concesión de abasto de 
¡igua á los barrios del Vedado y Car-
melo. 
ESCRIBIENTE 
Don Enrique Valladares y Fernández 
ha sido nombrado escribiente interino 
del Juzgado Correccional del primer 
distrito dé la Habana. 
CALIFICADORES 
En vista del número de solicitudes 
de examen presentadas en la provincia 
déla Habana se amplía el número de 
calificadores con los siguientes nombra-
mientos: 
Adriana del Portillo Junco, Carmen 
Canelo Heredia, Carlos González Lla-
nos, Elena Rambla Hernández, Ale-
jandro López Ro vi rosa, Domitila Gar-
cía viuda de Coronado, Teresa Salazar 
de Etchegoyen, María Josefa Duarte, 
José Luis Hevia, Baldomcro E. Caba-
lero, José Tamayo, Ceferido Wells. 
Dolores de Castro Palomino, Inés Con 
turión Maceo y Luis R. Blanco y Bas. 
LOS SOLARES YERMOS 
Se ha resuelto por la Secretaría de 
Hacienda, con motivo de consulta ele-
vada por la Alcaldía de Gibara, que 
los solares yermos é improductivos de-
ben ser suscriptos también en los Re-
gistros y Padrones del Amillaramiento. 
si bien haciéndose constar en la casilla 
de *'Observaciones" la condición espe-
cial de dichos solares y dejándose en 
blanco como es consiguiente la de "Va-
lores", sin perjuicio de consignar en su 
oportunidad la alteración á que dé lu-
gar la declaración de alta que presenta-
rá el propietario cuando su solar co-
mience á producir venta y deba ser ob-
jeto de la contribución territorial. 
Movimiento ü a n t l m e 
EL L O U I S I A N A 
Ayer salió para Nueva Orleans el va-
por americano Louisiana, con carga y 
pasajeroa.,—-— — 
EL MEXICO 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy, procedente de Nueva York, con car-
ga y y4 pasajeros. 
EL CABISBROOK 
Con carbón, fondeó en puerto hoy, pro-
cedente de Fiíadelña, el vapor inglés Cu-
risbrook. 
EL CUBANA 
El vapor cubano Cubana salió ayer 
para Puerto Cabello, en laslre. 
IMPORTACION 
El vapor americauo México importó 
de Nueva York, consignado á la orden, 
la cantidad do 77,900 pesos en oro del 
cufio español. 
GA.3A.S DB CAMBIO 
Plataespaüola.... de 77>̂  á 11% V. 
Oalderilla de 82 á85 V. 
Billeces B. Espa* 
fiol de 4% A 5X V. 
Centenes & 6.78 plata. 
Kn cantidad ¿a., á 6.80 plata. 
Luises á 6,42 plata. 
En caatidades.. á 5.43 plata. 
El paso amerkap ) 
no en plata es- Ide 1-39 á 1-39^ V. 
paflola ) 
Habana. Junio 22 de 1904. 
MIIlFi[[!850ft[lB 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para nifios. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
C 1311 Cl T L A 56 . fr-UD 
Servicio do la Prensa Asoolad» 
BASE DEL PROGRAMA 
R E P U B L I C A N O 
Chicago, Junio 2 2 . - I A comisión de 
la Asamblea Republicana ha acorda-
do adoptar para base principal del 
programa del partido republicauo, el 
inauteniiniento de los principios pro-
teccionistas. 
INTERMINABLE LISTA 
New York, Junio «2 . --A 846 as-
ciende el número de cadáveres de la 
hecatombe del vapor General Stocinn 
recogidos basta esta mañana y faltan 
todavía 308. 
DISTURBIOS EN" PERSPECTIVA 
México, Junio ^2-Anúuciase que 
bay preludios de guerra entre las re-
publicas de San Salvador y Guatema-
la y es inminente una revolución 
cu la de Honduras. 
SE AGRAVA L A SITUACION 
JLondren, Junio J ^ . - E u telegrama 
de Tánger al Daily Mail , se anuncia 
que los buques de guerra surtos en 
aquel puerto han alistado destaca-
mentos de infantería de marina y 
marinos, que serán desembarcados 
tan pronto como su presencia sea ne-
cesaria en tierra. 
L A GRAN CARTUJA 
P a r í s , Junio ^ . - L a opinión públi-
ca está muy excitada y los partidos 
políticos se interesan vivamente en la 
investigación que está practicando la 
Cámara de Diputados en el asunto de 
la tentativa que pretende Mr. Com-
bes se ba hecho para sobornar á cier-
tos miembros del gabinete, con obje-
to de que no fueran expulsados de 
Francia los monjes de la Gran Car-
tuja. 
SOBRE LIAO-YANG 
New Chwang, Junio 22.—\Jn mi-
sionero americano pretende haber 
sido informado por los indígenas, que 
ol sábado pasado la caballería japo-
nesa atacó las avanzadas rusas en 
Liao-Yang, 
E (IIIS, LOS 18. CSFEW 
Hace pocos días tuve el gusto de ver 
visitado mi modesto establecimiento por 
una comisión del Centro de Cafés, la 
que ha honrado ya algunas veces con 
su presencia ésta su casa, y ayer la 
misma Comisión compuesta de los mis-
mos individuos ha ' vuelto á visitarme, 
exponiendo como en sus pasadas visi-
tas la obligación que según ellos tengo 
de tomar las gaseosas á la fábrica La 
Espuma, porque según me manifesta-
ron "eso entraña un compromiso de ho-
nor11, que por nuestra parte tenemos que 
cumplir religiosamente. 
No puedo admitir que haya compro-
miso de honor por una sola parte con 
tratante, pues de haberlo sería para 
ambas, es decir para la fábrica y para 
nosotros los cafeteros. Compromiso de 
honor sería si la citada fábrica diera 
servicio puntual y constante, buenos 
productos, pues á ello se comprometió, 
y todos nosotros palpamos los deplora 
bles efectos del mal servicio y en cuan 
to á la calidad de sus productos, nues-
tros clientes los encuentran tan malos 
que se rehusan á bcberlos. Quiero 
creer por el buen juicio de mis cole-
gas que los encargados de manejar el 
asunto colectivo no descuidan purte 
tan importante y en ese caso debe ha-
berse procedido en igual forma que 
con nosotros; comisión tras comisión 
había visitado á los señores dueños de 
la citada fábrica y expuesto que tenían 
que cumplir compromisos de honor, pero 
los señores fabricantes parece qne no 
se dan por entendidos y siguen dándo-
nos gaseosas que no quieren nuestros 
clientes y sin regular su servicio. Y 
si los más interesados no cumplen, si 
los que velan por nuestra colectividad 
no logran que los fabricantes den mejor 
servicio y mejores productos ¿á qué ese 
empeño en que seamos nosotros los úui-
en cumplir "el compromiso do ho-
nor", no parece sino que como se trata 
de aguas, por ser las que menciono 
algo turbias, hay aquello del refrán "á 
rio revuelto ganancia de pescadores", 
y en ese caso mis colegas de la comi-
sión deben saber quienes son los que 
tienen la caña y lo que se pescan, por-
que francamente á mí me escama el 
empeño decidido qne veo hay eu que 
se cumplan por nosotros los particula-
res del cóntrato sin que se vea que la 
fábrica en cuestión lo cumple, qne se-
ría lo correcto, y sobre todo no acierto 
á explicarme que en una época en que 
el egoísmo es el que impera, haya in-
dividuos tan desinteresados y amantes 
de sus colegas qne abandonen sus esta-
blecimientos y por consigniente susin 
tereses para ocuparse preferentemente 
do la colectividad, como veo lo hacen 
algunos señores del Centro y de la Co 
misión. Mediten mis corapafiores de 
gremio sobre estos hechos y sin dada 
llegarán por lo menos á presumir los 
móviles que lo determinan. 
Medítenlo, repito, sobre todo hoy 
que después de haber fracasado cu la 
cuestión del hielo, se está trabajando 
para obtener el apoyo del Gremio para 
la planta eléctrica de Castañeda & C?, 
sin parar mientes en que algunos de 
nosotros somos accionistas de la que 
actualmente nos sirve, y que dicho sea 
de paso, cada día mejora sus servicios 
y atiende con mayor atención las con-
veniencias del público. 
Un cafetero harto de que le dén micos 
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VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacsm 
SOOO barras guayaba La Constancia 55 nn 
2000 id. Especial id. id. fl0.50 qq. 44* 
100 c. velas La Tortosina $6 qq. 
55 cajas velas grandes id. §11.50 qq. 
100 c. jabón Mascota $4.60 una. 
20 c. leche zuiza Lechera $4.50 uno. 
100 p. vino R. Bosch $64 una. 
90(2 id. id. $34 una. 
200[10 id. vino mistela id. $3.50 uno. 
200[8 id. seco id. $8,50 uno. 
200 p. vino Torres j66 una. 
90 p. idera Huguet $t34 una. 
1Ü0[4 p. id. Rioja Ebro |18 uno. 
VAPOKES D E TK A V E SI A 
fiE ESPERAN 
Junio 23 Mobila, Mobiio. 
„ 24 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
„ 25 Saint Croux, Voracruz. 
„ 26 Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
„ 27 Monterey, N. York. 
,, 27 Louisiana, New Orleans. 
„ 27 Vigilancia, Veracruz y Progresot 
„ 28 Morro Castle, N. York. 
„ 29 León X I I I , Veracruz. 
„ 30 Prinz Augnst Wilhelm, Veracruz. 
„ 30 Tropic, Buenos Aires y escalas. 
Julio 2 Montevideo, Cádiz y escalas 
„ 4 Ilavana, Veracruz y Progreso. 
„ 7 Rahuenthaler, Bremen y escalas. 
SALIDOS 
Junio 23 Séneca, N, York. 
„ 25 México, New York. 
„ 26 Saint Croux, Coruña y escalas. 
„ 27 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 2S Vigilancia, N. York, 
,, 30 León X I I I , N. York y escalas. 
Julio 1° P. August Whilhelm, Coruña. 
„ 2 Morro Castle, .New York. 
„ 4 Coblenz, Canarias y escalas. 
„ 4 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 5 lia vana, N. York. 
„ 5 Martín Saenz, Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TilAVEdlA. 
ENTRADOS 
Dia 21: 
De N. York, en 3>í dios vap. amer. México, 
capitán Stevens, tons. 5S67, con carga y 
pasajeros á Zaldo y Comp. 
De Sta, María (Isla del Sol) vap. norg. Snorre, 
cap. Stray, tons. 1454, con sal a la Orden. 
Dia 22: 
De Filadeltia en 7 días vap. ing, Caresbrook, 
cap. Wallace, tons. 2281, con carbón al 
Weet India Coal & Co. 
- SALIDOS. 
Dia 21: 
N. Orleans vap. am. Louisiana. 
Ptb. Caballo vap. cub. Cubana. 
Movimiento áe pajaseros 
LLEGADOS 
Ds Tarapa y C. Hueso, en el vap. america-
no Miami: 
Sres. J . L . Jensen—Mercedes y Esperanza da 
Martino—Ildefonso Torres—A. L. Campa—Do-
mingo Rodríguez—T. F . Cácala—M. A. L. Cne-
to—D. Martínez—G. González N. Ruiz—E. 
Francaiso—Rita González—G. Valdes—Manuel 
Marouez—E. Rico—M. F . Condal y 1 de fami-
lia—María Valdés Fermín Armas—Donato 
Miguel—Caridad Guerra N. Juxt—Alberto 
Borje Luis Martínez y 4 de fam.—Petrona 
Ghacón—E. Duarte—D. B. Washn—Wenceslao 
Amags—W. J . Curtís. 
De N. York, en el vap. am. México: 
Sres. Thomas Estrada Guardiola—Andrés de 
la Via—George Wright—Fritz Meyer—Carlos 
M. Rossio-S. Friedletn—María Duran y 2 de 
fam—José L , P^ssino—Samuel Gulyer—Emi-
Klatocher — Arturo Simón— Miguel y Félix 
Durañona—Julián Porruas—Gabriel Cabello— 
Herbert G. Squiers—Garard Sqniers—Herbert 
Squiers—Bard Squiers—Luis S. Hernández— 
Frrncisco Cervantes—Nicolás Santana—.Juan 
Balaguer—Ana M. Reed —José C. Calmet— 
Guillermo Villalba—Francisco Gutiérrez-H. 
Grantham—José Menéndcz—Cosme B. Herré • 
ra—R. Ruz—Arturo Castro—Rafael Cabrera-
Francisco González—Julio C. Pérez—Modesto 
de Ja Vega—P. Holt—H. Spalding—Francisco 
de Sola—José G. de Sola—llosa Clark—Lucas 
Clark—G. Me Donald—"Wannel y Juan Aspuru 
-George y Eduardo Albarran—R. Pelleya— 
Silvestre Messanoich—R. B. Corey—J. Conill— 
C. Hall-A. S. de Veant—F. CosKrave—H. Me-
yer—C. Iznaga— Antonio Torres — Fernando 
Lamas—Alberto de Riva—P. Brown—E. Kee-
fer—F. Dearing—R. B. Armour-J. A. Wood 
F . Pavey—Belisario y Orlando Hernández-
Manuel Batet—Benito Batet—Raimundo Es-
carzaya—Pedro de Irazar—J. Williams—Bar-
thenn Bosth—Elizabeth Thornd^v—Rafael y 
Ana Hidalgo—Rafael Gutiérrez-líarold Ego-
leston—José Prontela — Francisco Batalón— 
Juan Augusta—Rolando Martínez—James M. 
Dillon—W. Staaden—Mary Gilmartin—Char-
les Schote—José M. Capo—Emilio Fernandez 
Juan Vázquez—Eduardo Rodríguez—Juan 
Marcóte—Martínez. 
SALIDOS. 
Para Nueva York, en el vap. americano Es-
peranza. 
Sres, James Furner—A. Willraot Teresa 
Ravira—Genaro Condieri—Joseph y Teresa 
Riquey—A. Stevenson—Ricardo Zamora—Ce-
sar Zamora—Francisco Castellano—Inés do 
Ceballos—Luis Artiaga—Tomás Barbieu—An-
tonio Sardifia—Luis y Dolores Roo«-3. Hanghr 
—H. Rolston—J. Hydd—Pedro M. Miaxw—Juan 
Jordán—Gustavo Botrens—H. Braudt—Fran-
cisco A. Fernandez—Teresa Rivero—Rita de 
Mí Lona y 4 de fam—F. Frilgeneyer—J. Suli-
van—Eduardo López—Bni-ique Saiz—Rogelio 
Trujillo—CharlesBenrdes—J. Whitohill y 4 de 
fam—José María y Manuel Capote. 
Para N. Orleans, en el vap. americano Loui-
siana. 
Sres. G. Pullual—Chas P. Yenn-F . B. Wild© 
—Gustavo A, Cuadrado—Adolfo Reyes y Sra— 
Hortencia y Encarnación Amigo—Ernesto B. 
Calis—Ramón Eerk—Q. M. Fodd—Francisco 
Aner-L. Clay—J. S. Batter—L. Jamos—0. Al-
varez—Ramón Borja—Josefa Fernandez—C. 
Marón—Prudencio Solares—F. Despaii y 1 de 
fam—W. Wilkinson—Narciso Maesa—Alfredo 
Orloy—M. Hammar—E. Russian—A. Foster— 
C. Rhomes—Manuel González—J. De Wyckolf 
Placé 
A p e r t u r a s de registro 
Mobila, vapor cubano Mobila, por L. V. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. americano México, por Zaldo y 
Comp. 
C. Hueso y Tampa, vp. americano Mascotto, 
por Q. Lawton, C. y Ca: 
C. Hueso y Miami, vap. americano Martiniqno 
por G. Lawton, C. y Ca. 
Dala vare (B. W. < vp. ing. Myrtledene, por 
Bridat Mont'Ros y Cp. 
Filadelfla, vap. alemán Margaretha, por R. 
TrufflnyCp. 
Canarias, Coruña y Bremen vap. alem. Mamz, 
por Schwab y Tillmam. . 
Veracruz vap. esp. Alfonso Y I I , por M. CfciVO. 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Frenley Peint,gta. amer. Kewood, por Qalba» 
y Comp. 
Buaues despachados 
Pto. Cabello, vap. cubano Cubana; por L. V* 
Placé, Lastre. 
N. York vap, amer. Esperanza, por Zaldo y 
Cp. 
Con 72950 tabacos, 2 c[ tabacos torcido*, 
16 pacas y 272 tes, tabaco, 2 ô  drof as, 1̂  
jaulas cotorras, 25 tortugas, 30 r«deí a» so-
gas, 28 hs. muebles. 74,í id. y 75 bl«. de pin»-
N. Orleans vap. amr. Louisiana., por Oalbán y 
CP-
Con 2000 s. azúcar, 2 pacas y 466 tercici 
tabaco, M huacales frutas, 6?7 id. pina.", 
62,500 Ubacoa y 30 bultos efecto. . 
Brunsnick, boa. eap. Angelita; por J . Balcelia 
y Ca, Lastre. , 
N. York, gta. esp, San Antonio (a) Posible, 
por H. Astergui. Lastre. 
í 
Di» Idioms, Taqu i grafía, Me eanojíral ia y i:elegrral'ia 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
D I R E C T O R : 
En icio cuatro meses se pueden adquirir en eata Academia, leí f onoc1 til^ntm rio ?« Arlt'* 
mítica Mercantil y Teneduría de Libros. 
CiaíCB úa b deiá mañana á 9>̂  de la noohe. CS02 26t-i) Ja 
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CLARA 
Hay diosas augustas que 
reinan en la soledad, y no 
puede hablarse do ellas sin 
experimentar una turba-
ción indecible. 
GOETHE. {El Fausto). 
Kada más peligroso que la curiosi-
dad de ver el interior de un alma. Los 
ojos del deseo contemplan maravilláis 
de luz en un vacío de sombras, y el ob-
servador ve allí, como en un espejo sus 
propias ilusiones. Así llevó Pablo en su 
corazón la imagen de Clara. Con los 
encantos de aquella hermosura vistió 
un personaje ideal hecho á su gusto; 
creyó haber entrado en el corazón de 
aquella mujer como penetran los silfos 
eu el seno de las flores, y so perdió en 
la inmensidad de sus desvarios. 
Clara era una viuda joven, hermosa 
y esbelta, de rostro noble y soberano, 
con unos ojos grises cuya mirada fija y 
serena inunda el alma de esplendores. 
Una diadema de pelo castaño finísimo 
y etéreo coronaba su frente con la ma-
jestad de una diosa. Pablo la reconocía 
entre mil personas con solo divisar el 
matiz obscuro do su cabellera tornaso-
lada. Su labios tentadores eran asiento 
habitual de una media sonrisa que de-
leitaba los ojos, y en su cutis pálido 
crema destácase un bello lunar junto á 
la garganta. La pureza de líneas que 
dibuja aquel semblante cierra un marco 
de belleza infinita, como el jarrón orien-
tal que guarda en cifras mágicas la cla-
ve de uu misterio divino. Las pocas ve-
ces que Clara dejaba oir su voz, Pablo 
la escuchaba con deleite. Era una voz 
dulce y cadenciosa ligeramente vela-
da, de acentos ruborosos y tímidos, co-
mo si al hablar descubriese los tesoros 
de su alma. 
La vivienda de Clara tenía el aspecto 
de un palacio encantado. Una airosa 
quinta color blanco gris, de una arqui-
tectura ideal y caprichosa, ornada de 
bellos festones y calados arabescos; 
puertas rematadas en ojiva, con ador-
nos llameantes y detalles moriscos. 
Aquel frontis afiligranado y aéreo daba 
á la mansión el carácter de un castillo 
fantástico. Bajo el portal de esa quinta 
Eatnrada de perfumes, Clara solía pa-
gar las horas del crepúsculo, cerca de su 
niña, con el rostro sereno y grave res-
pirando una placidez melancólica. v 
A l lado de aquella casa, Pablo diri-
gía unas obras de construcción, y á ra-
tos embebía sus ojos en el perfil clásico 
y la actitud gallardísima de aquella 
mujer encantadora. En la beatitud ce-
leste de su rostro reflejábase el candor 
de su alma envuelta en una penumbra 
de quietud y silencio. La bondad apa-
cible con que miraba las cosas y su ca-
rácter dulce y callado daban á su belle-
za un tono sublime y arrobador. Cuan-
do los labios duermen, dice Maeter-
linck, las almas despiertan y hacen su 
camino. En torno de aquélla hermosu-
ra se respiraba nu ambiente crepuscu-
lar y melodioso. Era el tipo de la 
mujer dueña de sí misma que manda 
en su corazón. Allá en la esfera de los 
pensamientos puros reinaba sobre un 
trono de celajes, bella y sola, con lo me-
jor de su espíritu: el arcano de un amor 
virgen que perfuma su existencia. 
Pablo la contemplaba con febril cu-
riosidad. Sentía un loco afán de cono-
cer aquella dicha oculta, un vivo de-
seo de explorar aquel corazón diaman-
tino cerrado á todos los extraños. 
Pasaba el tiempo y Clara permane-
cía inalterable en sus costumbres auste 
ras y su modo de vivir. Siempre sola 
con sa hija, siempre grave y ceremo-
niosa y circunspecta con todos. El se-
creto de su corazón era un enigma im-
penetrable. Como aquella doña Luz 
descrita eu el libro de Juan Valora, Cla-
ra deslumhraba el mundo con su belle-
za y no tenía una sombra de piedad pa-
ra sus adoradores. 
Una tardo Pablo descubrió que la 
dama de sus pensamientos no era feliz. 
Desde la azotea próxima estaba él mi-
rando los jardines de Clara, y vió á la 
hermosa viuda sentada en un arriate 
de llores, con el busto inclinado, los co-
dos sobre las rodillas y las manos cu-
briéndose el rostro en una actitud co-
mo si llorase. ¿Por qué llora esta mu-
jer? decíase Pablo afanoso y trémulo. 
Entonces acudió á su mente una histo-
ria muy triste. Hubiera dado la mitad 
de la vida por saber de su boca las po-
nas que le afligían y poder brindarla 
sus consuelos. Pero no supo más. Aque-
lla alma superior no tenía confidentes. 
Tampoco los tenía Pablo. 
I I 
Aquí esta relación se interrumpe con 
un largo paréntesis. Pablo fué destina-
do á otra provinciuj y en diez años no 
tuvo noticias de su bella Clara. Cuan-
do regresó, quiso verla de nuevo, y en-
contróla qu ' a v'.nas había cambiado; 
cou iguales e< st unbres, la misma tran-
quilidad y el mismo silencio. La her-
mosura de su rostro había ganado en 
expresión dulcísima é inteligente. El 
arco divino de su boca se plegaba eu 
una sonrisa ideal. La pequeña hija se 
había hecho una gentil señorita. 
Las encontraba á veces en la calle y 
en el teatro, y Clara era la misma de 
siempre, con su andar majestuoso, sus 
modales serios, su mirada fija y serena 
y su eterna soledad. Pablo se consumía 
en el deseo de trabar amistad con ella, 
escudriñar el fondo de su a'ma y cono-
cer el ideal de sus ensueños. Aquella 
vida metódica y reposada tenía para él 
sus encantos. Soñaba con una mujer de 
hábitos sencillos, discreta y dulcemen-
te apasionada, y veía en ella todos los 
matices de ese carácter. La seguía en 
el teatro, fijaba atención en sus gustos 
y en las cosas que la distraían, y así 
procuraba sondear aquel espíritu cu-
yas aficiones le eran tan queridas. Co-
mo la encontraba á menudo, llegó á 
formarse la ilusión de que ella le co-
nocía. 
Poco después do esto, Clara y su hi-
j i fueron á pasar el verano á Korte 
América. Pablo acudió á despedirlas, 
y al ofrecer su mano á la dama para 
entrar en el vapor, ella aceptó con in-
diferencia. A l zarpar el buque les di-
jo ;adiós! y ellas le contestaron. Así 
se lo figuró él, y con esa impresión 
gratísima llegó á su casa. Toda la no-
che estuvo escribiendo una carta que 
no fué á su destino. Pasó tres dias 
embargado por una emoción de felici-
dad suprema. ¡Había estrechado la 
mano de aquella mujer celestial, y ella 
le había dicho ¡adiós! Tanta fortuna 
no le cabía en el pensamiento. El aire 
le parecía más puro y vivificante y lo 
respiraba con ansia deliciosa. Ani-
maba su espíritu el grato albor de una 
nueva vida. Pensaba en sueños que 
Clara llegaría á quererle. Sentíase 
agitado y rebosante de dicha. No so-
segaba, ni acertaba á leer ni á escribir, 
porque se le distraía la imaginación 
con la idea de que Clara le miró y le 
dió la mano. En su delirio besaba las 
puntas do sus dedos, como para reco-
ger eu los labios algo del perfume de 
aquella maga encantadora. 
A l anochecer dirigióse á la quinta, y 
se atrevió á entrar en la mansión de su 
ángel. Hizo mil preguntas á la criada y 
solo pudo saber que la señora era muy 
buena y muy querida do todos, y que vi-
vía consagrada al bien y al porvenir 
de su hija, y que por ella lo había sa-
crificado todo. Estos informes aumen-
taron las ansias y el cariño de Pablo á 
tan noble mujer. 
¡Qué vida de ilusiones y de sueños 
encantados fué la suya mientras duró 
la ausencia de Clara! Por aquel en-
tonces oyó tocar una melodía suave y 
tierna de un sentimentalismo delicado: 
la Serenata de Pierné, y la recordaba 
á todas horas, porque la había o ido 
pensando en la bella ausente. Aquellas 
notas dulces y tristes le arrullaban el 
corazón dia y noche, y le refrescaban 
el espíritu con un baño de felicidad: 
la quimera de una loca esperanza. 
¡Divino ensueño del amor cristalizado! 
El encanto de la dicha se mantiene 
con la dulce ilusión del que ama. Ser 
amado es una simple satisfacción 
halagadora y casi aburrida; pero 
¡amar! sentir la embriaguez mística 
de un sueño realizable, pensar que el 
objeto querido puede dignarse otorgar 
su benevolencia al que lo adora; saber 
que le regaló una sonrisa; creer que 
mañana le estimará un poco el sacrifi-
cio de su alma!... Esto es lo más gran-
de, es la dicha suprema que no agota 
el hastío, el placer infinito de los in-
mortales, cierto que se trata de una 
felicidad ilusoria; pero es sublime y' 
bienaventurada como ninguna. Nunca 
fueron más intensos ni más positivos 
los goces de lo que llamamos realidad; 
porque en ellos falta el éxtasis divino 
de las cosas soñadas. 
. I I I 
Clara regresó á los dos meses: pero 
¡ay! al ver á Pablo eu el muelle reci-
bióle con una frialdad espantosa. Vol-
vió á encontraría repetidas veces, y 
aunque ella le contestaba el saludo, lo 
hacía con la menor expresión posible 
inclinando apenas la cabeza. Una no-
che la dijo dos palabras en el teatro, y 
ella le respondió secamente y sin vol-
ver el rostro, como para indicar que le 
importunaba. Otras veces le miró cou 
un gesto sombrío que le helaba la san-
gre. Creyó ver eu Clara la terrible 
oNémcsis iracunda y vengativa contra 
el que osó creerse feliz pensando en 
ella. Los desaires mudos y crueles 
seguian con tal encono, que Pablo, 
muerto de pesar, tomó el partido de 
no acercarse á su dueña y señora. Sen-
tía un horror profundo á la idea de 
causarla el menor desagrado, y un sen-
timiento de pundonor le mantuvo á 
distancia cuando la veía, 
Y devoraba sus horas tristes escri-
biendo para ella muchas cartas que 
jamás le envió, y apuntando notas de 
un idilio soñado,' resumen de una his-
toria vivida en su corazón. 
"Aun te quiero, le decía, y pienso 
en tí largas horas, y te busco afanoso 
de verte, para creer en la dicha. Pero 
no te importunaré con mis quejas 
porque tengo más orgullo que tú, y 
quiero conservar puro en mi alma el 
ideal que de tí me he formado. 
Aunque seas más cruel que las Eu-
ménides, aunque me mates con la fie-
reza de tu enojo; siempre habré de 
alabarte, porque te debo las horas más 
felices de mi existencia: el idilio que 
mi alma forjó de tu imágen divina; un 
mundo de ilusiones que emanaba de tí 
y que solo á tí debo agradecer." 
Esto es lo que Pablo ha sentido en 
la realidad de su amor por Clara. En 
otros apuntes deja escrita la novela de 
lo que ha soñado; la historia que ima-
ginó posible entre él y aquella mujer 
bendita. 
MONTECRISTO. 
Observaciones meiereólógicas y magné-
ticas hechas en el Observatorio del Co-
legio de Belén de la Compañía de Je-
sás por EP. Lorenzo Gangoiti. Año 
de 1903. 
Acusamos recibo del cuaderno que 
nos envía, como de costumbre todos los 
años, el sabio sacerdote director del re-
nombrado Observatorio. 
Forma un cuaderno tamaño fólio, en 
el que aparecen especificadas por me-
ses y día por día las observaciones so-
bre la tei/^r-aturrf, presión atmosféri-
ca, dirección* y velocidad del viento, 
cantidad lluvia caida, horas del sol, es-
tado del cielo, humedad, observacio-
nes magnéticas etc. 
El libro está muy esmerada y co-
rrectamente impreso en la acreditada 
tipografía Avisador Comercial. 
Acompañan á los estados numéricos 
unos cuadros gráficos ó diagramas eu 
que se marca con líneas la marcha de 
los fenómenos metereológicos durante 
los meses de Agosto, Septiembre y Oc-
tubre. 
De los resúmenes anuales que hace 
al final del cuaderno entresacamos las 
siguientes notas: 
La mayor altura barométrica alcan-
zada en 1903 eu la Habana fué de 
769.84: milímetros en 18 de Febrero; la 
altura mínima fué de 755.73 en 10 de 
Octubre. 
La temperatura más alta que acusó 
el termómetro fué de 32' 7 grados cen-
tígrados el 22 de Agosto. La más baja 
acusa 12-G? en 4 de Diciembre. 
La mayor velocidad del viento se 
sintió el 29 de Junio en que el anemó-
metro señalaba 26 metros por segundo. 
Los dias de lluvias fueron 141 en los 
que se suma una caida de 1312 milí-
metros de agua. El día que llovió más 
fué el 20 de Noviembre, cayeron 63.6 
milímetros de agua. 
Boletín metereológico correspondiente 
al mes de Abril de 1904, de la Estación 
Central Metereológica Climatológica y 
de Cosechas. 
Agradecemos al señor don Enrique 
A. del Monte el envío del citado cua-
derno de Observaciones, que compren-
do las de la Habana y distintas esta-
ciones de la isla, con muy importantes 
notas de gran utilidad para la Agricul-
tura. 
E l contrato colectivo del trabajo, por 
Paul Burean. Esta es una de las obras 
modernas más completas que se han 
escrito sobre la cuestión obrera. En es-
te libro que acaba de ser traducido al 
castellano se hace la historia de los 
conflictos entre el trabajador y el pa-
trono de fábricas y se trata el asunto 
con un criterio altamente conciliador y 
práctico y con un lenguaje muy fácil y 
ameno. Se halla de venta en la librería 
del Sr. Artiaga San Miguel 3. 
Bafael Morales y González.—(líom-
bres del 68).—por el Dr. "Vidal Mora-
les y Morales. Acusamos recibo de esta 
obra esmeradamente impresa en la t i -
pografía de Eambla y Bouza Obispo 
33 y 35, y en la que el autor ha hecho 
la biografía de uno de los hombres 
más notables é influyentes de la pri-
mera revolución cubana. 
El Dr. Morales con claridad de esti-
lo y pormenorizando detalles muy cu-
riosos, relata en esta obra, muchos 
•episodios de aquella guerra y aporta 
en su abono multitud de documentos 
importantes. 
La Fepiiblica de Cuba.—Breve reseña 
para la Exposición Universal do Saint 
Louis.—Publicación especial de la Se-
cretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio, á cargo interinamente del 
Secretario de Obras Públicas, don Ma-
nuel Luciano Diaz. 
Este folleto es sumamente útil en las 
presentes circunstancias, porque con-
tiene uu amemorandnm" completo del 
estado geográfico, político, industrial, 
mercantil y agrícola del pais en el 
presente año. 
En la parte agrícola se extiende coa 
muy valiosas reseñas sobre los princi-
pales cultivos de la isla, su importan-
cia, precios de jornales, de produc-
tos* etc. 
Agradecemos el envío del citado fo-
lleto. 
Fleíto del matrimonio.—Octava edi-
ción.—Nuestro distinguido amigo y co-
laborador don Alfredo Pérez Carrillo, 
se ha servido obsequiarnos con un 
ejemplar del libro publicado eu 1872 
con la colaboración de los más renom-
brados escritores de España. 
El Pleito del matrimonio está escrito 
eu verso y en forma do autos con mu-
cha gracia : y se explica el gran éxito 
que tuvo al extremo de alcanzar ocho 
ediciones. Siempre será leido con ver-
dadero gusto. 
Agradecemos al soñor Pérez Carri-
llo el obesequio. 
Disuelta con fecha 14 del actual, por 
mutuo convenio y con efectos retroacti-
vos al primero del mismo mes, la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Salas y López, ha quedado la pro-
piedad del hotel y restaurant E l Louvref 
á nombre del señor C. de Salas. 
Disuelta con fecha 8 del corriente, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Pis y Bagul, el señor don V i -
cente Pis se ha hecho cargo con efectos 
retroactivos al 1? de Abril del presente 
año, déla continuación, bajo su solo nom-
bre, de los negocios de la extinguida so-
ciedad, cuyos créditos activos y pasivos 
liquidarán también. 
GRAN SURTIDO D E 
se acaban de recibir y se detallan á 
precios de verdadera ganga en el 
TALABAETEEIA 
HABANA NUM. 85 
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Ei abanico que muy en breve se pondrá á la venta, en la a 
q u e r í a mayor y m á s surtida del mundo. 
m -
?9 
P a r a compras a l por mayor , en el a l m a c é n de los SRES. J . IGLESIAS Y COMP., CÜBA 69, 
APARTADO 372. 
IQY^—QpQrtunamente se a n u n c i a r á el dea que se reciban. 
/ry{. (Bawanza y Gp. 
c 1236 4t-18 lm-19 
Juegos^para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de giis.to delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de veudei; la 
Docena de siHas á*. $11,00 
Par de sillones 5.o0 
Mesa de centro 1,50 
JPar comadritas 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPORTELA 56. lO. o f i f e s o os cI120 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De •ventaen todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Ousellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
r o 
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T E R E S 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GEAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Kogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
^ Tales ^ ( 9 0 . 
F O L L E T I N (15) 
EL LIRIO FATAL 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
P O R C A R L O T A 31. B R A E M E . 
(Esta novela publicada por la cffsa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
{CONTINUA) 
Entonces, en silencio, ella depuso la 
esperanza de su vida en sus plantas; en 
silencio, dió el último adiós á la luz 
Que había alegrado y enbellecido su 
existencia. Una muda plegaria se eie-
de sus lábios al cielo; y después 
Be acercó á él bastante más. 
-^-Comprendo, — dijo sencillamente. 
¡Dios le bendiga á usted, querido mío! 
piensa usted alguna vez, en los años 
sucesivos, en esta última noche, si el 
sonido de esa música y el perfume de 
las rosas evocan en su memoria cosas 
del pasado, recuerde usted siempre que 
yo comprendí perfectamente y que pedí 
«• Dios su bendición para usted. 
—Mi querida Viola, sin duda que lo 
recordaré. Siempre hemos sido los más 
fieles de los amigos. 
Las lágrimas caían ahora no repri-
aidas, y día repitió con entrecortada 
voz: 
—Sí... los más fieles de los amigos, 
Ross... siempre. Quiero considerar éste 
como nuestro último adiós. Mañana 
tendremos pocas ocasiones de vernos, 
Koss. Esta es nuestra verdadera despe-
dida. 
En otra ocasión la hubiese besado; 
ahora se contentó con poner sus labios 
sobre los lirios que lucían en sus cabe-
llos. 
Lady Viola partió á la siguiente ma-
fiana con la sonrisa en los labios; pero 
i indio veía la herida que llevaba en el 
corazón. 
CAPITULO V I I 
Llegó la primavera de aquel afío; pe-
ro Larchton Mere no era ya el hogar 
para Ross Cumnor. En vano trató de 
oponerse al torrente que iba gradual-
mente arrastrándole lejos de su puesto 
y posición. Por lo que hace al pequeño 
Hugo, crecía, cada día más robusto. 
Lady Cumnor se volvía cada vez más 
insolente, más dominadora; cada vez 
más empeñada en hacer salir á Ross de 
la casa paterna para tener el campo l i -
bre y emprender la lucha contra su ma-
rido á lin de que hiciese heredero al hi-
jo menor. 
El bondadoso, indolente y despreo-
cupado sir Alisten, jamás sospechó por-
qué su mujer le sometía á tan largos 
interrogatorios acerca de su título, sus 
tierras y su dinero; era el último en 
sospechar la maldad de una persona. 
Así, cuando estaba una mañana en la 
terraza contemplando el lago, y se le 
acercó milady, no se le ocurrió pensar 
que aquella era la primera de una serie 
de investigaciones y sugestiones que 
tenían por fin el hacer salir de casa á 
su hijo mayor para que la herencia re-
cayese en el más pequeño. Lady Cum-
nor se aproximó, pues, á él, con la al-
tiva gracia que le era peculiar, y le pu-
so una mano sobre el hombro. 
—^Contemplando tus ricas posesio-
ones, Austen?—dijo.—Forman una he-
rencia regia. 
Milady usaba un acento que subyu-
gaba al baronet, el cual se veía impo-
tente en sus manos. Le era imposible 
resistirla; no tenía ni la voluntad ni la 
energía necesarias. Hubiera sido entre-
tenido, á no ser lastimoso, ver cómo 
aquella mujer lo manejaba, ver cómo 
insensiblemente lo conducía por el ca-
mino que á ella le placía, en tanto que 
61 tenía la firme convicción de que allí 
no se hacía nada que no fuese de su 
propia iniciativa. En aquel hermoso 
día de primavera, inició milady su pri-
mer ataque contra la difunta esposa es-
pañola y contra su hijo. La blanca ma-
no descansaba acariciadora en el brazo 
de sir Austen. 
—¡Qué magnífica finca. Austen! Ha-
brá posesiones más grandes que Larch-
ton Móre, pero ninguna más perfecta. 
TcnemoB toda suerte de cultivos. Pue-
des estar orgulloso, Austeu, por poseer 
tal dominio. 
—Quizás, querida mía; — respondió 
sir Austen,—pero jamás he sentido mu-
cho orgullo por esto. Realmente le ten-
go cariño á Larchton Mere. 
Su rostro se oscureció y se velaron 
sus azules ojos al oir estas palabras. 
—Pues yo me hubiese sentido orgu-
llosa á ser mío—dijo. 
—Pero Ester, jcómo he do sentirme 
orgulloso de lo que Dios me ha dado 
sin deberlo á mi propio mérito? Podría 
estar orgulloso de ser un hombre de ge-
nio ó de talento, pero no de* una fortu-
na que proviene de mi padre, fortuna 
en la adquisición, de la cual no tengo 
la menor participación. Con frecuencia 
pienso que á haber yo cimentado una 
fortuna por mi propio esfuerzo é inteli-
gencia, me sentiría orgulloso de ella, 
pero no de una que me pusieron en la 
mano desde el día de mi nacimiento. 
—Tus ideas son muy razonables, in-
dudablemente— dijo lady Cumnor,— 
pero difieren por entero de las mías. 
Lo que me parece muy extraño, es que 
una posesión tan importante no esté 
vinculada. Alisten. 
—En efecto... con frecuencia me ha 
ocurrido pensar eso;—contestó el baro-
net—pero jamás ha habido cuestiones 
acerca do la herencia. 
—¿Siempre ha heredado el hijo ma-
yor?—preguntó milady, y sus labios 
palidecieron al hacer esta pregunta. 
—No siempre. Ha ido de hermano á 
hermano alguna vez. Y otras, del pa-
dre á uno de los hijos menores cuando 
el mayor ha escogido, por ejemplo, ser 
militar ó pasar la vida viajando. Pero 
esto previo arreglo y sin cuestiones de 
ninguna clase. 
—Yo creo—dijo milady lentamente 
—que la ley de las vinculaciones es una 
de las más absurdas del mundo. 
—¿Por qué, Ester? ¿En qué te fun-
das?—preguntó sir Austen. 
—Y me atrevo á llamarla una mera 
reliquia de las bárbaras edades—pro-
siguió lady Cumnor. 
Y de nuevo preguntó el baronet: 
—Pero, ¿porqué, Ester... por qué? 
—Porque es inhumana, — contestó 
ella.—¡Cómo! ¿Entre varios hijos, to-
dos igualmente dependientes de su pa-
dre, sólo uno ha de ser rico, quedando 
pobres todos los demás? 
—Debes mirar un poco más allá, Es-
ter.—repuso sir Austen.—Cuando im-
pugnas la ley de vinculación, impugnas 
todos los derechos, todas las aristocra-
cias, todas las divisiones decíase. Si la 
ley de vinculación se aboliese, ya no 
existirían las grandes posesiones; las 
tierras serían vendidas ó divididas, y, 
á las dos generaciones, ya no quedarían 
lugares ni nombres antiguos. Atacar la 
ley de vinculación sicniíica atacar á la 
aristocracia asimismo. 
—La aniquilaría si pudiese—dijo or-
gullosameutc lady Cumuor. 
Sir Austen se echó á reir en tanto 
que acariciaba las doradas trenzas de 
su mujer. 
—No había sospechado nunca que 
sintieses semejantes principios políti-
cos. Ester,—dijo.—¿Con que tenemos 
una radical? 
—No,—contestó ella,—no soy radi-
cal. Te diré lo que soy, Austen, y es-
pero que no me regañarás. Soy de 
aquellos político! que quisieran dejar 
las hermosas fincas de Larchton Mere 
á mi hijo Hugo, y enviases á tu hijo 
mayor á cuidar de tus posesiones de 
España. 
Así airojó su primera flecha, y me-
dio temerosa del resultado, hizo lo que 
solía hacer rara vez: depositar uu beso 
en el rostro de su marido. Pero su te-
mor era injustificado. Sir Austen se 
echó á reir de nuevo, creyó que lodo 
aquello era una broma. 
—¿De manera, -exclamó,—que nues-
tro . pequeño Hugo estaba en "el fondo 
de todo este negocio revolucionario? 
¿Hay que echar por tierra la ley do 
vinculación para hacerle amo de Lar-
chton Mere? 
-Pero Mere no está vinculado,—re-
puso lady Cumnor.—No te rías de mí, 
Austeu.—Tú puedes dejarlo á cual-
quiera, á mí, si te viniese en gana. 
—No tengo intención de dejarlo k 
na^ie hasta que no pasen muchos años, 
—dijo el baronet festivaineiito. 
l>IARIO D E 1LA MARINA1 - E d i d á n de la tarde-Junio 2 2 de 1904. 
. La era de los beneficios, al igual que 
la de las bodas, no tiene ün. 
Ahora se trata de un beneficio tea-
tral que todos, en la prensa y fuera de 
la prensa, verán con simpatía. 
Es para los coristas de Albisu. 
Modestos colaboradores de esas jor-
nadas escénicas donde otros, y no ellos, 
son los que ganan los cuartos y se lle-
van las glorias, bien está que alguna 
vez reciban de la empresa á que sirven 
una misericordiosa concesión. 
Más corteses, más deferentes de lo 
que suelen ser los artistas, en su mayo-
ría, ellos, los sencillos y humildes co-
ristas, sólo fían en el apoyo y el con-
curso de la prensa para el éxito de su 
función de gracia. 
Y ese apoyo y ese concurso no po-
dría faltarles á quienes se dirigen al 
periodista en-los términos que expresa 
la carta que traslado al pie de la letra. 
Dice así: 
— " E l coro de caballeros del teatro 
de Albisu B, L. M. al señor don Enri-
que Fontanills y tiene el gusto de par-
ticiparle que, el próximo domingo 26, 
Be efectuará una brillante matinée en 
dicho teatro, á beneficio de los humil-
des firmantes. 
Se pondrá en escena la zarzuela en 
cuatro actos Los Madgyares, tomando 
pai te en dicha función en honor á los 
beneficiados la primera tiple señora 
Soledad González, el aplaudido tenor 
señor Mathen y todas las pjjincipales 
partes de la Compañía. 
Lo que tenemos el placer de comuni-
car á V., no dudando nunca de sd fina 
galantería, para su publicación en sus 
muy leídas Habaneras. 
Dándole miles gracias anticipadas. 
Be repiten de usted una vez más, siem-
pre atentos y seguros servidores, 
E l Coro de Caballeros.'' 
Ojalá que el resultado de esa matinée 
Bea lo más lisonjero y más halagüeño 
posible para los simpáticos chicos del 
coro do Albisu! 
A propósito de beneficios: 
La Marquesa Viuda de Du-Quesne, 
la ilustre presidenta del Colegio de la 
pomiciliaria, me confiere el encargo, que 
cumplo muy gustoso, de dar las gracias 
6 cuantos de algún modo cooperaron 
en el éxito de la función del viernes 
último en el frontón Jai-Alai. 
De modo especial quiere hacer pú-
blica su gratitud la distinguida dama 
Jiacia el Alcalde de la Habana, por la 
dispensa de los derechos, y al Adminis-
trador del Jai-Alai, señor Juan Uriba-
Vi, por las atenciones señaladísimas 
tjnc tuvo con todas les señoras organi-
gadoras de la benéfica fiesta. 
En igual sentido que la Marquesa 
hacer público testimonio de su 
recocimiento su bella y caritativa hija, 
la señorita Conchita Du-Quesne, secre-
taria de las Escuelas Sabatinas. 
Y cuanto á la prensa me dan tam-
bién el encargo de significar á todos los 
cronistas y gacetilleros, por su getíéro-





Los distinguidos y muy estimados 
esposos señora Eosa Echarte y señor 
Julio de Cárdenas se sirven favorecer-
me con una invitación para la boda de 
|Bu hija, la bella señorita Elodia de Cár-
denas, con el distinguido joven Leonar-
do Sorzano y Jorrin. 
Se celebrará en la iglesia del Angel 
6 las nuev« de la noche del próximo 
Sábado. 
No faltaré. 
Bella solemnidad la del domingo en 
el Angel. 
Hacía su primera comunión esa ma-
fiana un grupo de alumnas del acredi-
tado plantel de señoritas Nuestra Señora 
de los Desamparados, que con tanto celo 
como competencia dirige la ilustrada 
educadora Avelina Quiñones de Cha-
rum, secundada por dos jóvenes merití-
Bimas, las señoritas Esperanza Valle y 
Mercedes Eodríguez. 
¡Qué encantadora lucía en el templo 
aquella pléyade de niñas! 
Sus nombres! 
María Esíher Fernández, 
Hortensia Ledón, 
Jenny P. Castañeda, 
María Rodríguez Henríquez, 
María Antonia Martínez, 
Amelia Comesaña, 
Rene García. 
María del Carmen Campa, 
María Teresa Carricaburu y 
Aurora Bodríguez. 
Y mientras el Obispo auxiliar de la 
Habana, Monseñor Broderick, admi-
nistraba el sacramento, niñas que más 
bien parecían ángeles, como Mercedi-
tas P. Castañeda, Bosita López, María 
Aracelia Dalmau y Mcrceditas Del 
XHnute, sostenían, al pie del altar, el 
paño de la Comunión. 
Quiere 
Hizo de acólito en el acto el niño 
Salvador P. Castañeda. 
Tan simpática ceremonia, celebrada 
con gran pompa y explendor, tuvo por 
complemento el acto de la renovación 
de las promesas del bautismo por las 
niñas de la primera comunión. 
En obsequio de éstas, y ofrecidas 
por una dama distinguidísima, la se-
ñora Jenny Martínez Ibor de Pérez 
Castañeda, se engalanaron los reclina-
torios donde habían de recibir el pan 
eucarístico. 
Adornados aparecían todos con tul, 
cintas y guirnaldas de lirios y rosas. 
Así también estaba decorado el al-
tar. 
La concurrencia era muy numerosa 
y de esta formaban parte alumnas del 
colegio Nuestra Señora de los Desanda-
radas en número crecido, vestiditas to-
das de blanco, llenas de recogimiento 
y animadas por la más dulce y más 
inspiradora gracia infantil. 
¡Qué hermosa página deja en la his-
toria del colegio de la señora Avelina 
Quiñones el acto del domingo! 
Por la vía central partió anoche para 
sus amados lares de Oriente el joven y 
simpático oficial de la Artillería Cu-
bana, el señor Manuel Portuondo y 
Miyares, perteneciente á una de las 
más distinguidas familias de Santiago 
de Cuba. 
Corta, muy corta será la ausencia de 
Manolo Portuondo, pues de nuevo le 
tendremos entre nosotros, siempre afec-
tuoso, jovial y decidor, en los comien-
zos del próximo Julio. 
Sea todo agrado y todo felicidad pa-
ra el militar y amigo. 
Otro adiós. 
Sale esta tarde por el Ferrocarril 
Central para sus posesiones de Sancti-
Spíritus la señora Elvira FreixaS'viu-
da de Sena. 
Van en compañía de la distinguida 
dama sus hijos, el joven abogado A l -
fredo Sena, y las bellas señoritas Ma-
ría, Conchita y Julieta. 
Sea todo en su ausencia motivo de 
placer y do satisfacciones. 
Hoy. 
En el Habana Yacht Club, gran co-
mida y gran soirée, para un grupo de 
personas invitadas expresamente. 
La vuelta la harán en un tren fletado 
al objeto. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C A Z A D O R E S 
—Oye Lálio, mañana vamos al tiro, 
así podrás imprimir algunos discos y 
aumentar la rica colección de tu apa-
rato lingüo-parlante-contínuo. 
—No tengo inconveniente alguno, al 
contrario, iré con mucho gusto más aun 
por no ser día de ver al abogado 
—Te conozco! ¡vas contento con la 
esperanza de tropezar allí con Oscar 
Fonts 
—Te juro ! 
—Huy! chico mira que jurar en fal-
so es pecado y 
en esta sabrosa plática me sorprende 
una carta que me entrega el criado: la 
cojí; rompí el sobre y la transcribo ín-
tegra para que vean ustedes lo atrevi-
das que son algunas personas. 
Señor Pz-Cllo. 
Muy señor, de quieu sea, que lo que 
es mío, ni el Papa: Me alegraré que al 
recibo (¡por Dios que no sea del case-
ro!) de ésta, se halle V. con la cabal 
salud (y con dinero) que yo para m y 
los míos deseo y paso (la lengua?) á 
comunicarle que le prohibo terminan-
temente el ir mañana 19 al tiro de 
platillos, porque á la magau-trap se le 
han aflojado los muelles y está como la 
Cámara sin funcionar ó funcio-
nando á medias, por más tinto que se le 
unta. Y como me parece que he dicho 
algo me re-Jlauto ("que nó pito) de V. 
atentamente 
Faustinoff Lopzskynowshj. 
Leer la tal cartita, estrujarla indig-
nado y dar un solemne respingo en la 
silla todo fué uno. ¡Escribirme esa car-
ta Faustino que acaba en tino, y 
tiene trato y todito lo que hay que 
tener? ¡imposible! Si hubiese sido el 
Czar, que dicen ser autoritario, menos 
mal no me explicaba el estilo gua-
són y autocrático del papelito. Corrí 
al fonógrafo, digo, al teléfono, para 
pedir una satisfactoria explicación 
eléctrica, y gracias á que cuando se 
puso Faustino al aparato me habló de 
manera didee (con dulce, dulce de 
aquello) muy dulce y con un tufito de 
chocolate tan penetrante, quede no ser 
así ni los interventores hubieran 
podido evitar un duelo por de 
contado á ver quien engullía, en me-
nos tiempo, mayor número de marrón* 
fflacés, pongo por bombones, proporcio-
nando las armas, mi contrario. 
Y vino una seria explicación. La 
magau irap está en mal estado, es decir, 
descompuesta y se hace necesario el en-
cargar otro aparato más moderno, que 
trabaje seriamente, porque lo que es el 
actual, se ríe de los tiradores y como 
burlándose de ellos, le dispara platillos 
rotos, como queriéndoles decir ''así ¡y 
gracias! porque de no ser lanzados ro-
tos, corren el peligro de quedarse sa-
nos". Y en el intertanto, sin magau 
trap y en plena vida ¿qué harán los 
cazadores? pues tendrán que dedicarse 
á cazar moscas ó á pescar á bragas en-
jutas ¿truchas? No señor gambusi-
nos. 
Y con aviso tan prudente, tan opor-
tuno y tan de agradecerse no fui al ti-
ro ni mucho menos, Sálio (así llama á 
Manrique, una niña monísima, su hija 
Adelaida). No fuimos al tiro, pero en 
cambio ¡saben Vdes. cómo funcionó el 
fonógrafo ¡cómo mono! cuan-
do le digo á usted que fué el disloque! 
De seguir así, se puede garantizar que 
cuando Bicardo vuelva á New York no 
podrá contar lo que ha visto en Cuba, 
por la sencilla razón de que ya se le 
habrá gastado la lengua ! 
A. PZ-CLLO. 
Junio 21-04. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Al blanco Hilario Boque González, ve-
cino de la calle de Dragones, le sustraje-
ron del bolsillo del pantalón una licencia 
de cabo del ejército libertador y una pe-
taca con una cuchilla. 
La sustracción se efectuó en una bode-
ga de la Ciénaga. 
A las once de la nocho de ayer falleció 
sin asistencia médica, en el asilo La Mi-
sericordia, el blanco Nicolás Amat, de se-
tenta afios de edad. 
Beconocido el cadáver por el doctor 
Cabrera, certificó que no presentaba se-
ñales de violencia. 
En una bodega situada en Santo To-
más n? 24, Cerro, trataron de cometer un 
robo, lo que no pudieron efectuar por ha-
ber sido sorprendido el ladrón oculto de-
trás de una mampara. 
A Aurelio Buiz Morales le hurtaron 
anoche de su domicilio, San Pedro 6, un 
flus de casimir, un par de zapatos y un 
reloj de níkel. 
Se ignora quién fuera el autor. 
E l teniente Alberto de Cárdenas detu-
vo al blanco Vicente Barro, vecino de 
Cristina 29, por haberle ofrecido, por me-
dio de una carta, dos centenes mensuales 
con tal de qfutfW alistara en la policía^ 
Barro confesé¿er^efaJutor de la b'arjp. 
- b '• '"r'J 
A Flora Sorg, vecina de Paula y Egi-
do, le hurtaron de su habitación tres pe-
eos plata, ignorándose quién fuera el 
autor. 
Doña Celestina Donis participó á la po-
licía que desde ayer falta de su domicilio 
su hijo el menor, Lucio Bichard, de ca-
torce años de edad, î noriintio si le ha 
acontecido alguna desgracia. 
En una habitación interior de Ix casa 
San Bafael número loó, SQ decltiró ayer 
tarde un principio de incendie, que fué 
sofocado por varios vigilantes de policía 
y paisanos. 
Se quemaron varios muebles y objetos 
que estima en 50 pesos su -tluefio D. An-
tonio Buiz Sandon^ 
Se ignora eJl origen deí ffiego, aunque 
se cree fuerw ĥs&alV' 
Con la rapidez acostumbrada acudió al 
lugar del fuego el material de los bombe-
ros. Sin que tuviera necesidad de prestar 
sus servicios. 
También en la casa Chacón número 30, 
ocurrió anoche otro principio de incendio, 
quemándose el mosquitero de una cama. 
Aunque acudió el material de los bom-
beros no tuvo necesidad de funcionar por 
haber sido apagado el fuego. 
El vigilante 648 detuvo á los morenos 
Carlos Campos Bodríguez y Domingo Al-
varez Valdés, por acusarlos D. José In-
luaja Palacio, vecino do San Ignacio 24, 
de haberle robado varias piezas de ropa 
que estima en 30 pesos. 
A Alvarez se le ocupó un saco que con-
tenía las ropas robadas. 
En la bodega aLa Flor Catalana", sita 
en Gervasio 92, trataron de cometer un 
robo, para lo cual forzaron la puerta prin-
cipal. 
Practicado un registro en el estableci-
miento se encontró en el suelo el cajón de 
la venta, sin que faltara nada. 
Se ignora quienes fueran los autores de 
este robo frustrado. 
El vigilante número 222 detuvo á Ame-
lia Valdés Hernández, vecina de la calle 
de Concepción de la Valla número 
por acusarla Francisca Lagras, de Gloria 
211, de haberse llevado de su domicilio 
una saya bordada que estima en o pesos. 
La acusada confesó el hecho manifes-
tando que había empeñado la saya. 
A la sexta estación de policía fueron 
conducido ayer por un vigilante de poli-
cía los pardos Manuel Hernández Gonzá-
lez y á Manuel López González por ha-
...del Universo!! 
Guerra entre Rusia y el Japón por un quí tame allá, esas pajas; 
revoluciones en Santo Domingo por menos de un jamón; recelos y 
suspicacias entre el Perú y el Brasil; degollina en el Tiber; matan-
zas de cristianos en Turquía; secuestros cómico-internacionales en 
Marruecos; mieditis en China; naufragios en Norte América y deu-
das y mosquitos en todo el universo. 
Pero todo pasa—mutaiis mutandi—todo varea, todo cambia, to-
do muere, todo desaparece. 
Solo quedan en pié, fijo inmutable, eterno el Dios de los 
cristianos; y fija inmutable, eterna la máquina de coser de La Joya 
á d Hogar, que se vende por ILU peso semanal y sin fiador á los pobres. 
VIAJEROS, 
El mejor suríidij en artículos fls viaje 
varez* 
i MI 
Cernuda y Compañía 




B A U L E S Y C A M A R O T E S america-
nos. 
T E L E S C O P E S , SACOS D E C U E R O , 
M A L E T A S inglesas y americanas. 
C A P A S B A R R A G A N . 
P A R A G U A S I N G L E S E S . 
Teléf. 7<; 
herios encontrado en Belascoaín y Leal-
tad sentados sobre un baúl deserrajado 
que contenía ropas y sospechar que lo 
hubieran robado. 
Estando levantándose acta do lo ocu-
rrido, se fugó de la referida estación el 
nombrado Hernández González, sin que 
pudiera lograrse su captura, á pesar de 
ser perseguido por dos vigilantes. 
E l sereno del Morcado de Tacón, don 
Leandro Sánchez, detuvo al pardo Ma-
tías Menéndez Echevarría, por haberlo 
sorprendido hurtando guanábanas de las 
mesillas 7 y 9 de la D de dicho mercado. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
En la cuarta estación de policía se pre-
sentó el patdo José Oquendo, vecino de 
la calle de Suárez número 108, acusando 
á Agustín González de haber raptado á 
su hija Josefa. 
8e dió cúenta al Juez del Este. 
Por haber hurtado una cafetera en la 
bodega situada en la calle del Aguila nú-
mero 223, fué detenido y remitido al vi-
vac un moreno que se negó á dar sus g e-
nerales. 
A don Antonio Rivero Betancourt, ve-
cino del Vedado, le robaron 13 gallinas 
que tenía en el patio de su domicilio. 
Se cree que el autor del robo lo sea un 
individuo nombrado Nicolás. 
Por una discusión sobre la guerra ruso-
japonesa tuvieron ayer una reyerta en el 
Castillo del Príncipe, el pardo Manuel 
Pérez Salinas, vecino de Dragones 42, y 
el blanco Gerardo Lombroso, del mismo 
domicilio, resultando ambos lesionados. 
La policía sorprendió ayer en Univer-
sidad 34, á varios asiáticos Jugando al 
"Paco-Pío", logrando solamente detener 
á cuatro chinos, por haber emprendido la 
fuga los demás. 
Les ocuparon 34 fracciones de billetes 
del citado juego, una lata conteniendo 9 
pesos 90 centavos y once cajas de fósforos 
sin sellos. 
Los detenides ingresaron en el Vivac. 
En la octava ¡estación se presentó doña 
Ramona Corbo y Orta, vecina de Belas-
coain 646, manifestando que su legítimo 
esposo don Alejandro Febles Santos, á 
pesar de vivir en el mismo domicilio, no 
le facilita recursos para su subsistencia y 
que constantemente la está amenazando 
con pegarle un tiro. 
La Corbo formuló esta denuncia por es-
timar que su vida está en peligro. 
LLUVIA DE PERIÓDICOS.—Movimien-
to inusitado notábase ayer, durante to-
da la tarde, en La Moderna Foesía. 
Es lo de todos los martes 
Llegan ese día los periódicos á la re-
•pombrada ageneî  de publicaciones de 
Obispo 135 y el público, so pena de 
quedarse sin ninguno, no lo deja para 
el día siguiente, sino que va el mismo 
martes, con puntualidad exquisita, á 
proveerse de sus periódicos predilectos. 
La remesa recibida ayer es abundan-
te, completa y variadísima, 
ííada falta. 
Desde el lujoso Blanco y Negro hasta 
el travieso Péle-Méle allí está, en i a 
Moderna Poesía, la colección de todos 
los semanarios madrilefíos que más bo-
ga disfrutan entre nosotros. 
Ese número do Blanco y Negro es un 
primor de gusto y novedad. 
Amena lectura ó ilustraciones pre-
ciosas. 
1̂. B. C. anuncia que se hará diario 
y trae el croquis de. la casa que está fa-
brioando en la Castellana; Nuevo Mundo 
sobresale por su brillante información, 
única, sin igual', en los periódicos de 
esta clase; Alrededor del Mundo viene 
repleto de notas curiosas; Sol y Sombra 
con las últimas noticias de la actuali-
dad taurina; é Jn's con la resefía com-
pleta del estreno de La Carmañola en el 
parisién teatro de las Folies Dramati-
ques. 
También se ha recibido en la popu-
lar librería de la calle de Obispo el 
cuaderno octavo de La guerra ruso-ja-
ponesa. 
Un verdadero álbum de los sucesos 
más culminantes en la lucha entre am-
bas naciones. 
ELLA DUERME.— 
'*No duermas, suplicante me decía; 
escúchame, despierta," 
cuando haciendo cojín de su regazo, 
soñándome besarla, me dormía. 
Más tarde ¡horror..!, en convulsivo abraxo 
la oprimía al corazón... rígida y yerta. 
En vano la besó..., ¡no sonreía! 
En vano la llamaba..., ¡no me oia! 
La llamo en su sepulcro..t ¡y no despierta! 
Jorge Isaacs. 
EN ALBISU.—La novedad en la fun-
ción de esta noche en el afortunado 
Albisu es la reprise de E l mozo crúo, 
saínete de Diego Jiménez Prieto y Fe-
lipe Pérez Capo" con música de los 
maestros Rafael Calleja y Vicente 
Lleó. 
Se cantarán en E l mozo criío tangos 
de actualidad. 
Los interesantes papeles de Quis 
quillas, Celi y Manolita están á cargo de 
las tros aplaudidas tiples Esperanza 
Pastor, Pilar Chaves y Carmen Sobeja-
no. 
Se representará E l mozo crúo en la 
segunda tanda. 
A primera hora irá La reina mora, 
que cada día gusta más, y como fin de 
tiesta, Ki-ki-ri-Jci, regocijada opereta 
donde tanto se lucen las graciosas ti¡ 
pies Carmita Sobejano y Clementina 
Morin. 
El viernes, estreno de Bohemios, 
gran éxito en Madrid. 
EL VERANEO.—El veraneo es la épo-
ca de los calores, de la temporada de 
baños, de los trajes ligeritos en la in-
dumentaria de la mujer: por él desfilan 
en el calendario las fiestas de San 
Juan y San Pedro, con sus candeladas. 
LA GASA MERCADAL 
SAN RAFAEL 25. TELEF. 1670. 
C 1177 alt 4t-8 Ja 
do la Virgen del Carmen, de Santiago 
Apóstol; durante su existencia se ha-
cen excursiones & la playa, y se busca 
en el Mariel, en Cojímar, en María-
nao, en el Vedado, atenuación á los 
calores en las brisas del mar. 
Y para esa indumentaria de la mu-
jer, para esos trajes que cubren el cuer-
po gentil de las damas y que no se 
sienten por la finura de las telas con-
que están confeccionados, está La Casa 
Grande, de la calzada de Galíano. es-
quina á San Bafael, subiéndose á lo 
más alto de la tribuna comercial del 
DIARIODE LA MARINA, para avisar á 
las bellas que sus céfiros de Alsacía, 
aus muselinas de Suiza, sus arren-
gados de Víena, sus dimitís bordados 
de Lancashire, sus enecajes de Arca-
chón, son la última palabra de la 
moda. 
Y hace bien en gallear La Casa 
Grande. 
Los MUciiAcnos.—Mafíanase estre-
mmí en el popular coliseo de la calle 
de Consulado, Los muchachos. 
Trátase de una zarzuela escrita por 
los aplaudidos autores cómicos Federi-
co Villoch y los hermanos Eobreño 
con música del maestro MáurL 
Para esta noche, ocupando la prime-
ra tanda, se anuncia la reprise de la di-
vertida revista, de los hermanos Eo-
brefío, Almanaque de Alhambra. 
Con La isla del Mamey, aplaudido 
saínete de Manolo Saladrigas, se llena-
rá la segunda tanda, y para cubrir la 
tercera so ha elegido el juguete cómico 
E l dinero. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Bauda España en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Polka Solo para tí, Melpages. 
Sinfonía de la zarzuela E l reloj de 
Lucerna, Marqués. 
Fantasía de la zarzuela Caramelo, 
Ch. yN. 
Popourrit do Aires españoles. Sal-
daña. 
Tanda de Valses Orillas del Turia, 
Marín, 
Pasodoble .Toceliyo» Ortega. 
E l Director, 
M. Ortega. 
LA NOTA FINAL.— 
Está diluviando. 
Gedeón pasa por una calle sin cui-
darse de la lluvia, hecho una sopa, y 
un amigo suyo que le había regalado 
un paraguas, lo dice: 
—¿Y el paraguas, Gedeón! 
—¿El paraguas? Me lo he dejado en 
casa. ¿Quería usted que lo sacase con 
esto tiempo? 
ANUNCIOS 
• v e n i o s 
Se desea un muchacho 
de doce 6 catorce años, para ayuda de los que-
haceres de una casa chica, sueldo puntual, se 
toman informes. Teniente-Rey 68. 
7472 It22-3m23 " 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
, C0MP0STELA 56. 
cll33 11-Jn 
SE REALIZA una gran cantidad de 
F L O R E S ^e varias clases. 
Las puchas de V io l e ta s y de 
M a r g a r i t a s i 20 centavos. 
ABLANEDO. 0'REILLY 83. 
c 1194 2Gt-10 Jn 
A los particulares.—Se vende barato 
un magnífico juego de cuarto nuevo, com-
puesto de un escaparate con dos lunas visela-
da» marca mayor, un lavabo depósito media-
no, un vestidor con luna yiselada, una mesa 
noche y una mesa de centro. Puede verse á 
todas horas. Oficios 90, altos. 7072 8t-14 
P U L P A 
legitima de tamarindo, la vende Luís Ar-
menteros. Becibe órdenes en Amistad 9. 
C-966 26-11 Mv 
Dr. P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas OS.Teléfono 1312. C1024 24 my 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes 24 del corriente á las doce del día 
se rematarán en los almacenes de San José, 
600 cajas marca M de á 50 medias latas tomate 
al natural descarga del vapor Miguel Gallart. 
El lunes 27 del corriente á las dos de la 
tarde se rematarán al mejor postor en la calle 
de Villegas número 44, un lote de lámparas de 
varias clases para gas y petróleo, lozas de la-
bavo é inodoro, tres anaqueles de vidrieras de 
correderas y un gran lote de herramientas, 
material y útiles para instaladores de gas y 
agua, todo al mejor postor. 
EMILIO SIERRA. 
7459 2t-22 3m-22 
Peña Pobre n. 25. 
Acabado de poner agua en el tercer piso, se 
alquilan los altos todos por 12 centenes men-
suales, frente al parque de las Palmas y de la 
Punía. Entrada independiente. La llave en la 
bodega. 7303 6m-18 6t-18 
n i mm mm 
No por enormes acorazados y ágiles destro-
yers, sino por un enemigo mucho mas formi-
dable, y contra el cual fracasan todas las es-
trategias modernas: E L CALOR. Este tempo-
ral enemigo pretende apoderarse de nuestras 
fortalezas orgánicas. 
E l Néctar Soda E L D E C A N O , 
tiene provisión de armamentos para comba-
tirlo, como son: TR1PLE-SEC D E L DECANO 
(refresco), SODA CRBAM ILUSION, refres-
cos de frutas, HELADOS y el terrible enemigo 
del calor y las dispepsias, E L NECTAR SODA, 
cuyo refresco, especialfsimo de esta casa, es el 
ooco de nuestroa imitadores, que nunca se 
aproximarán al temple que le da la fundición 
de San Rafael n. 1. 
NECTAR SODA (8l í iejo) , 
cl210 alt 5t-13 5m-14 
PARA HACER ROPA D E SEÑORAS Y NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
PARA PICAR VUELOS Y P L E G A R ACORDEON 
oetset de 3Ftegrct-to 
. S é / ^ T O J ^ I S . ^ ^ T B L E F O N O J f V U E B O í) (i 6 
E L VASO DE PLATA. 
(Be Anacreonte.) 
Lábrame ya, platero, 
la copa del verano; 
y antes que todo en ella 
pondrás al róseo Mayo: 
Y luego has do imitarme 
el néctar delicado, 
con el mayor esmero 
la plata cincelando. 
Pero no junto al vino 
me grabes los extraños 
misterios, ni del mundo 
ningún terrible caso. 
Grábame á Baco, el hijo 
de Jove Soberano, 
y á la Diosa de A mores 
himeneos fraguando. 
Bajo un parral frondoso, 
de racimos cargado, 
pon Gracias, y Amorcillos, 
sin Hechas y sin arco. 
Y grábame una turba 
do jóvenes gallardos; 
y en medio de ellos Febo 
diviértase jugando. 
A m a i n a . 
(Por Juan Cirilo.) 
ío S. Mos. 
Con las letras anteriores formar el 





(Por Fray Linterna.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
6 9 3 2 1 7 3 9 0 
4 5 6 2 4 9 8 2 
3 9 0 2 8 5 9 
6 9 8 5 4 2 
5 8 7 4 7 
3 9 0 2 
4 9 7 
0 5 
8 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Profesión, plural. 
2 En el ejército. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 Idem idem. 
8 Idem de varón. 
9 Musical. 
10 Consonante. 
(Por M. T. Rio.) 
t 
t t t 
t t t 
t t t 
t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, par< 
obtener en cada línea horizontal y verti 







Nombre de mujer. 





O O O 
0 0 0 0 0 
O O O 
o 
Sustitúyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea horizon-







Al anagrama anterior: 
AMELIA SOLAR. 
Al jeroglífico anterior: 
TRASBORDO. 
Al logogrifo anterior: 
CRISOSTOMA. 
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